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ZAPISNIČKI ISKAZI ZAPRISEGNUTIH SVJEDOKA U ARHIVU 
VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE (1941.–1991.) O STRADANJU 
KATOLIKA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE TIJEKOM DRUGOG 
SVJETSKOG RATA I PORAĆA
Sažetak
Popis poginulih i nestalih katolika tijekom Drugog svjetskog rata i poraća, i 
to po (nad)biskupiji i župi krštenja, postao je projekt Hrvatske biskupske konferencije i 
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Hrvatski biskupi su na svojem zasjedanju 
u Lovranu, u listopadu 2010., osnovali Komisiju za hrvatski martirologij, a na zasje-
danju u Zagrebu, u ožujku 2011., prihvatili su članove ove Komisije. Autor je, kao član 
Komisije za hrvatski martirologij, odlučio, uz pomoć zapisničkih iskaza zaprisegnutih 
svjedoka, pronađenih u Arhivu Vrhbosanske nadbiskupije, donijeti prikaz stradanja 
katolika Vrhbosanske nadbiskupije tijekom Drugog svjetskog rata i poraća. Već je 12. 
V. 1943. Vrhbosanski nadbiskup dr. Ivan Šarić u svojoj okružnici zatražio od župnika 
podatke o katoličkom pučanstvu i pozvao na prikupljanje podataka o ljudskim žrtva-
ma i materijalnim štetama u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Hrvatsko kulturno društvo 
Napredak također se aktivno uključilo u ovaj projekt i osnovalo „Odjel za pridizanje 
postradalih krajeva“. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski je okružnicom, od 20. II. 
1949., objavio „Postupak župnika prije vjenčanja“ i 9. XII. 1950. poslao župnicima do-
datna pojašnjenja oko ovoga postupka. U Arhivu Vrhbosanske nadbiskupije nalazi se 
1938 pravnih predmeta koji traže proglašenje mrtvom poginule ili nestale osobe, i to 
pod moralnom sigurnošću i pred crkvenim forumom. Tako je ovaj Arhiv sačuvao preko 
5000 izvornih dokumenata, koji su od 1941. do 1991. pristizali na rješavanje mjesnom 
ordinariju u Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom, pa su ti vrijedni dokumenti 
i njihovi iskazi o stradanju očuvani u Arhivu do danas, unatoč izrazito jakom policij-
skom i obavještajnom aparatu komunističke vlasti.
Ovaj članak donosi kratak sadržaj zapisničkih iskaza zaprisegnutih svjedoka, 
a najveći dio članka zauzima tablični prikaz imena i prezimena poginulih i nestalih 
žrtava za koje se traži proglašenje moralno sigurne činjenice njihove smrti te proto-
kolarne brojeve pod kojima je vođen njihov pravni predmet u urudžbenom zapisniku 
Vrhbosanske nadbiskupije.
Ključne riječi: Drugi svjetski rat i poraće, Vrhbosanska nadbiskupija, Arhiv 
Vrhbosanske nadbiskupije, zapisnički iskazi, stradanje katolika.
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UvodArhiv Vrhbosanske nadbiskupije (1941.–1991.) čuva tajne i do-kaze zapisničkih iskaza zaprisegnutih svjedoka „de visu“ (po viđenju) 
ili „de auditu“ (po čuvenju) o stradanju ili nestanku katolika Vrhbo-sanske nadbiskupije tijekom Drugog svjetskog rata i poraća. Crkveni zakon i dijecezanski propisi traže „Slobodni list“ ili Potvrdu o slobod-nom stanju osobe koja želi sklopiti kršćansku ženidbu. Župnici su bili dužni utvrditi slobodno stanje prije vjenčanja „in facie Eccleisae“ (pred licem Crkve). Brojne ratne udovice su tako preko župnog ureda vodile proces utvrđivanja moralno sigurnom činjenicu smrti njihovih u ratu nestalih muževa. Te zapisničke iskaze župnici su bili dužni proslijediti Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom na procjenu, odluku i rje-šenje ordinarija o proglašenju nestale osobe mrtvom za crkvenoprav-no područje, a preostalog bračnog druga slobodnim za sklapanje nove, valjane i dopuštene crkvene ženidbe, ili radi ubilježbe u Maticu umrlih župe te rješavanje imovinskopravnih pitanja oko preostale imovine.1
1. Poziv na prikupljanje podataka o ljudskim žrtvama i 
materijalnim štetama u Vrhbosanskoj nadbiskupijiVrhbosanska nadbiskupija je tijekom Drugog svjetskog rata i poraća doživjela velika iskušenja zbog brojnih ljudskih žrtava katoli-ka koji su joj pripadali i teških materijalnih šteta. Već je 12. V. 1943. Vrhbosanski nadbiskup dr. Ivan Šarić izdao okružnicu kojom su za-traženi podaci o katoličkom pučanstvu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.2 Hrvatsko kulturno društvo Napredak u Sarajevu osnovalo je Odjel za 
pridizanje postradalih krajeva, a njegova je zadaća bila prikupljanje podataka o žrtvama i o opustošenim mjestima te materijalna obnova i povratak ratnih prognanika i izbjeglica.Središnja uprava Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sa-rajevu je 7. VII. 1943. izradila upitne obrasce s potrebnim uputama koje bi popunili župnici u župama Vrhbosanske nadbiskupije i koji bi preko Vrhbosanskog ordinarijata bili dostavljeni Središnjoj upravi Na-pretka.3Kao odgovor na taj prijedlog Napretka, vrhbosanski nadbiskup Šarić poslao je te upitne obrasce župnicima Vrhbosanske nadbisku-
1 Arhiv Vrhbosanske nadbiskupije (dalje: AVN), br. 1122/1950.
2 AVN, br. 1080/1943.
3 Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Središnja uprava u Sarajevu, br. 778/1943., u: AVN, br. 1807/1943.
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pije i pozvao ih na odgovornu suradnju pri dostavljanju Ordinarijatu potrebnih podataka o stradanju „naših ljudi i naših krajeva“. Župnici su bili dužni najprije odgovoriti na prvu okružnicu Nadbiskupskog ordi-narijata vrhbosanskog br. 1080/1943., a onda ispunjeni obrazac Sre-dišnje uprave Napretka poslati na Vrhbosanski ordinarijat te njegov duplikat pohraniti u župni arhiv.4 Ratne okolnosti su uvjetovale daljnji razvoj događaja koji su onemogućili završetak ovog važnog posla oko utvrđivanja barem približnog broja ljudskih žrtava i količine materi-jalnih šteta u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.
2. Proglas smrti nestalih u ratuSmrt jednog čovjeka dolazi prirodnim ili nasilnim putem. Kako živi gledaju na taj događaj? Vjernici postavljaju i pokušavaju dobiti odgovor na ova pitanja: Koga, kada i zašto Bog poziva u vječnost? Na civilnom i crkvenopravnom području postavljaju se pitanja u moral-no-pravnom smislu: Tko, kada (gdje) i zašto je umro prirodnim ili na-silnim putem? Dakle, ovdje se traži vrijeme, mjesto i okolnosti strada-nja te za sobom povlači i odgovornost.Proces proglašenja umrlim nestale osobe u Drugom svjetskom ratu i poraću vodio se kasnije uglavnom pred dvama forumima: „in 
foro civili et in facie Ecclesiae vel Coram Ecclesia“, to jest za građan-skopravno i za crkvenopravno područje. Zainteresirana stranka bi, uz iskaze svjedoka, predložila donošenje sudskog rješenja o proglašenju umrlom nestale osobe, a sud bi izdao oglas u Službenom listu SR BiH 
„kojim je pozvao nestalog da se u roku od 90 dana po objavljivanju ogla-
sa javi sudu ili postavljenom staratelju a i svakog drugog da u istom 
roku javi sudu ili staratelju ako ma šta zna o smrti ili životu nestalog.“5Poslije završene istrage sud je donosio pravosnažno rješenje o proglašenju umrlim nestale osobe, datumu i mjestu smrti i odluku o upisu u matične knjige umrlih. Civilna vlast je često puta pribjegavala civilnom proglašenju rastave braka s nestalom osobom i tako se oslo-bađala sudskog procesa proglašenja umrlim jer je on bio teži i duži, a također bi iskazi svjedoka mogli biti kompromitirajući za novu vlast.Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski je 20. II. 1949. izdao okružnicu „Postupak župnika prije vjenčanja“ i tako upozorio svećen-stvo kako treba postupati prema već postojećoj dijecezanskoj praksi u slučajevima „ratnih udovica“ i sličnih /attestationes juratae conjugis superstitis et duorum saltem testium fide dignorum, cum aliis docu-4 AVN, br. 1807/1943.
5 Opštinski sud u Visokom, Broj R 324/66., u: AVN: 1903/1967.
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mentis. Si Desint testes „de visu“, interrogentur „testes de auditu“.6 Župnici su u početku često dostavljali nepotpunu dokumentaciju koju je tražila spomenuta okružnica za proglašenje moralno sigurne smrti nestale osobe u ratu, pa je Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski 9. XII. 1950. svećenstvu pojasnio i ponovno odredio što je u praksi potrebno:1. Preslušati, pod prisegom, ženu nestaloga: kada je vjenčana, ima li u braku djece, kako je živjela sa nestalim; kada je otišao u vojsku, da li je dolazio kući, da li se je pismeno javljao, kada je to zadnji put bilo; što je, kada i od koga čula za njegovu sudbinu2. Preslušati, pod prisegom, dvojicu vjerodostojnih svjedoka, koji su dobro poznavali nestaloga, o činjenici i okolnosti smrti ne-staloga.3. Ako nema svjedoka za smrt, treba preslušati svjedoke za okol-nosti, iz kojih se može razumno zaključiti, da dotični nije više živ. 4. Ako nema svjedoka „de visu“, treba preslušati svjedoke „de au-ditu“. Važno je, da se u takvim slučajevima točno označi, što su svjedoci čuli, kada i od koga. Uz to treba nadodati iskaz svjedo-ka /i župnika/, što se općenito govori i misli u kraju nestaloga o njegovoj sudbini. I njihovo svjedočanstvo, da se nestali nije iza utvrđenog datuma više javljao kao živ, može pripomoći pozitiv-nom rješenju.5. Sama činjenica, da se netko ne javlja više kao živ, po sebi ne do-kazuje, da je umro. Potrebno je tu činjenicu potkrijepiti drugim dokazima, okolnostima i indicijima.6. Zapisnike treba poslati Ordinarijatu. Za molbu i rješenje prilo-žiti biljeg od din. 50 - , priloge biljegovati s din. 5 -.7
3. Sadržaj zapisničkih iskaza zaprisegnutih svjedokaSačuvani zapisnički iskazi svjedoka govore o vremenu, mjestu i okolnostima stradanja ili nestanka neke osobe u ratu. Uvijek se spo-minje i služba koju je nestala osoba obnašala.8 Vojnici su stradali ili nestali izravno na bojištu i prigodom pada u zarobljeništvo. Tijekom rasula i odstupanja hrvatske vojske prema Austriji i pokušaja predaje saveznicima, na samom završetku Drugog svjetskog rata te na povrat-ku u Jugoslaviju stradalo je ili nestalo u logorima smrti najviše hrvat-
6 AVN, br. 239/1949.
7 AVN, br. 1122/1950.
8 AVN, br. 597/1951.
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skih vojnika i civila od pripadnika Narodnooslobodilačke vojske.9 Par-tizanska vojna komanda je pri samom zarobljavanju hrvatskih vojnika i civila i kasnije u logorima vršila takozvanu klasifikaciju zarobljenika prema godinama vojne službe i pripadnosti vojnoj postrojbi. U broj 1, odvajali su starije ustaše od početka rata, a u broj 2 mlađe vojnike i domobrane.10 Prema zapisničkim iskazima zaprisegnutih svjedoka, vojnici odvojeni u kolonu broj 1 bili su odvedeni u nepoznatom pravcu i oni se nisu nikada vratili svojim kućama.11Iskazi donose brojna svjedočenja o stradanju hrvatskih vojnika i civila na području Kozare,12 Odžaka i posebno na Bleiburgu i takozvanom 
9 AVN, br. 96/1954., Iskaz Mate Ivkića u Žabljaku, 18. I. 1954., o nestalom Peri Kovačeviću iz Žabljaka: „Pod zakletvom izjavljujem sljedeće: Bio sam zajedno sa 
Perom Kovačevićem u logoru u Mariboru. U logoru smo bili 9 dana. Dođe Komesar 
i kaže: Drugovi, sad ustanite svi i bit će raspored. Tko je bio u vojsci domobran ili 
ustaša od 1941. – 1943., taj će odmah ići kući, a ostali, koji su kasnije došli, ti će 
nadoslužiti, a starija godišta od 1900. do 1909., isto će ići kući. Onda smo istupili 
ja i Pero Krištić na stranu, kao starija godišta i namigivali Peri Kovačeviću i Tunji 
Pešiću, da i oni pristupe k nama. Oni su slegali ramenima i rekli: „Mi ostajemo gdje 
smo, pa što Bog dade.“ Naša starija godišta krenula su za Varaždin, a oni, Pero 
Kovačević i drugi ostali su u Mariboru. Mi smo se kasnije propitivali što je s njima 
bilo, ali nam Komesar u Varaždinu reče: Više ubijanja nema. Mi smo ubili oko 35. 
000 ustaša, 5. 000 domobrana i 40. 000 četnika i sada ostajemo drugovi, kao da 
smo se zajedno borili od 1941. godine.“
10 AVN, br. 1183/1950., 1081/1952.: Iskaz Ilije Akalovića i Stjepana Josića iz Gori-ca, od 31. VIII. 1952., o nestalom Niki Stjepanoviću, župa Ulice: „Niku Stjepano-
vića smo vidjeli u logoru u Požegi u svibnju 1945 i bili smo skupa 19 dana, kao za-
robljenici NOV. Jednog dana smo razvrstani na ustaše i pripadnike drugih vojnih 
formacija. Niko Stjepanović se javio kao ustaša. Tada smo opet razvrstani na dvije 
grupe: na jednu stranu oni koji su bili u vojsci od 1941 i 1942, a na drugu stranu 
1943, 1944 i 1945 godine. Iza toga su oni iz 1941 i 1942 pozatvarani, a mi smo 
ostali podijeljeni na rad i u NOV. Niko Stjepanović je ostao zatvoren i poslije više 
nikada nismo ništa čuli za njega. S njim je bio i njegov brat i neki nama poznati 
iz ovog kraja, ali ni jedan od njih nije se dosad javio, ne zna se za njih. Ovu izjavu 
potvrđujemo zakletvom i vlastoručnim potpisom.“ 
11 AVN, br. 1338/1953., Iskaz Josipa Rajića na Solakovoj Kuli, 15. XI. 1953., o nesta-lom Ivanu Pandži iz Vratne Gore u župi Solakova Kula: „Ja Josip Rajić bio sam s 
Ivanom Pandžom u Mariboru logor broj 1. Kroz tri dana su iz dana u dan izvodili po 
cijele kolone ljudi i vodili ih u susjednu šumu. Tu bi se iza toga, malo oćutio mitraljez 
a iza toga su se stražari vraćali bez ikoga i radili isto. Kad su počeli redom kupiti, 
predviđajući sigurnu smrt ja sam se s Tomislavom Grubešom prebacio u logor broj 
dva. Sutradan u logoru broj jedan nije nitko osvanuo. Iza našeg bijega u logoru broj 
jedan ostalo je 20 – 30 mještana naših za koje se do danas ništa ne zna. Moje je ži-
votno uvjerenje, dapače bi život smio položiti, da Ivan Pandža nije na životu.“
12 AVN, br. 113/1959., Iskaz Mateše Miloševića iz sela Duga, župe Prozor, od 16. I. 1959., o nestalom Iliji Ćališu iz župe Prozor: „Služio sam s Ilijom Ćališ u hrvatskoj 
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križnom putu,13 pješačenja i svakovrsnog mučenja od logora do logora. Na tim mjestima dolazi količina zla gotovo do svojega mogućeg vrhunca.Neka ovdje budu svjedoci dramatičnih događaja završetka Dru-gog svjetskog rata i dvojica župnika koji su obnašali službu na područ-ju Odžaka. Upravitelj župe Pećnik Miroslav Petrović piše 25. VI. 1945. izvješće Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom: „... Nakon toga 
nastupilo je razdoblje velikih borbi koje su trajale 40 dana. Za to vrijeme 
bio sam u Dubici kod tamošnjeg župnika fra Vitomira Zekića. Bili su to 
dani paklenske borbe, dani užasa i nervoze i panike među narodom. Sko-
ro sav sviet iz svih okolnih župa slegao se u to vrieme u Dubicu i čekao 
konac borbi koji je bio strašan. Ogorčenje kod narodne vojske i panika 
kod ustaša učinile su to da je izginulo vrlo mnogo svieta...“14Fra Juro Ljubičić, župnik u Dubici Gornjoj, piše 8. V. 1956. u za-molbi za proglašenje moralno sigurnom činjenice smrti Ive Zrakić: „... 
Pošto su ovdje čitav mjesec dana bile žestoke borbe po oslobođenju či-
tave zemlje i pošto su izginuli mnogi borci J. N. Armije to je bila velika 
odmazda na onima, koji su se predali – odnosno zarobljeni prva dva tri 
dana bez razlike na krivicu. Ovo je moje mišljenje kojega sam mogao 
steći o ovom kraju.“15
vojski za vrijeme rata prošloga. Zarobljeni smo na povlačenju 1945 u Dravogra-
du i prebačeni u Maribor. Tu nas je dijelilo u više klasa: za rad, za front, neke za 
Kozaru. Ovima za Kozaru dalo je ‘broj jedan.’ To je značilo ‘za ubiti.’ ‘Sad ćete vi 
ponoviti krv na Kozari’, čuo sam govoriti za ovima označenim na leđima ‘broj je-
dan.’ Grupi sa Ilijom označena je vojna služba za Zagreb. Njemu nije stavljen ‘broj 
jedan.’ Tu smo se rastali – ja sam otišao sa drugima za Rumunsku granicu. Tu sam 
pitao stražare – što je sa onima odabranima za vojsku (zanimao sam se za Iliju i 
još neke znance). Odgovor je bio: ‘Njih sunce više ne grije, radite svoj posao?’ Pitao 
sam i drugu smjenu stražara; isti je odgovor bio. Poznam jednoga čovjeka koji 
je preostao živ iz Ilijine grupe. Ali taj se čovjek jako boji išta govoriti – radi sebe. 
Izgleda mi da je taj pobjegao sretnim sticajem prilika. Tvrdo šuti taj čovjek – i 
neće da o tome ništa izusti, ali meni najvjerojatnije izgleda da je Ilija zaglavio. I 
više ne znam o tome slučaju.“
13 AVN, br. 981/1958., Iskaz Ante Dunđera, od 5. VI. 1958., u župnom uredu Ra-dunice o nestalom Ivi Jurišiću iz Ljubatovića – župa Radunice: „Valjda 1947. g. 
išao sam kupovati kukuruz u Kukujevce kod Šida. Tu mi je jedan gazda, kod kojeg 
sam kupio kukuruze, kad je saznao, da sam od Maglaja, pripovjedao, da je neki 
Jurišić, od Maglaja prigodom sprovođenja sa strane partizana u odstupanju kao 
zarobljenik, htio da se sakrije pa zazvavši Srce Isusovo skočio u bunar. Vojnik je to 
vidio i iz strojnice ga u bunaru ubio. Gazda ga je poslije izvadio i našao kod njega 
fotografiju. Drugom zgodom dao mi je tu fotografiju koju sam predao njegovom 
ocu a ovaj je odmah na njoj prepoznao svoga sina. Otac njegov Marko umro je 
prošle godine.“14 AVN, br. 1057/1945.
15 AVN, br. 552/1956.
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4. Tumačenje tabličnog popisa žrtavaU tabličnom prikazu nalaze se imena i prezimena žrtava za koje se traži proglašenje moralno sigurne činjenice njihove smrti. Pojam „župa“ u tablici znači mjesto njihova krštenja i često puta crkvenu ustanovu koja je vodila proces proglašenja umrlom ili nestalom oso-be za crkvenopravno područje. „Opaska“ u tablici donosi protokolarni broj Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu pod kojim je zaprimljen predmetni spis.
Broj: Ime i prezime Župa Opaska 
1. ANTO MOSTARAC Šeher Arhiv Vrhbosanske nad-biskupije br. 3735/1941 (dalje: AVN)
2. AUGUSTIN DUŠEJ Vitez AVN, br. 3772/1941
3. IVO ŠANTIĆ - RADAK Busovača AVN, br. 987/19424. LJUBOMIR ANIČIĆ Travnik AVN, br. 1206/1942
5. Vlč. JAKOV BARIŠIĆ Gradačac AVN, br. 1871/1942, 1877/1942, 1921/1942 (izvješće*), 1948/1942*
6. NIKOLA TROGRLIĆ Breza AVN, br. 2226/1942
7. MIJO BOŽIĆ Potočani AVN, br. 2254/1952, Cfr. 2264/1942
8. IVAN SVALINA Suho Polje AVN, br. 2262/1942
9. JOZO RAŠTEGORAC - ŽULJ Suho Polje AVN, br. 2286/1942, Po-puniti
10. MARIJA PICHELR r. LENIRGER Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 2428/1942, Po-puniti
11. FRANJO JEDVAJ Gornja Bistra - Zagreb AVN, br. 2655/1942
12. MARKO GRGIĆ Potočani AVN, br. 2699/1942
13. PETAR RAČAN AVN, br. 2762/194214. ANTON ZEKIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 2770/1942
15. ILIJA MANDIĆ Sarajevo – Stup AVN, br. 2816/1942
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16. DRAGUTIN DJEBIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 3082/1942
17. MARA DJEBIĆ r. DU-BRAVAC Sarajevo – Katedrala AVN, br. 3082/1942
18. ILIJA MAMIĆ Novi Šeher AVN, br. 3087/1942, Popuniti, Proglas AVN, 3680/1942
19. IVAN MARKOVIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 3485/1942
20. JELENA TURBIĆ r. GABOR Visoko AVN, br. 3523/1942, Po-puniti
21. JOZO SUDAR Solakova Kula AVN, br. 3643/1942, Po-puniti
22. LUKA LUKIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 3723/1942, Civilni proglas
23. MIŠO KUNKIĆ Skopaljska Gračanica AVN, br. 3976/1942, Civilni proglas24. ANTO TROGRLIĆ Kiseljak AVN, br. 3/1943
25. FRANJO ZIMOKIEVIĆ Odžak AVN, 106/1943, Provjer-
iti
26. IVAN BOŽIĆ Podhum AVN, br. 235/1943
27. JOZO SUDAR Solakova Kula AVN, br. 235/1943
28. RAFO SUDAR Solakova Kula AVN, br. 235/1943
29. MATO SUDAR Solakova Kula AVN, br. 235/1943
30. ANTO SUDAR Solakova Kula AVN, br. 235/1943
31. LUCIJA SUDAR Solakova Kula AVN, br. 235/1943
32. IVO SUDAR Solakova Kula AVN, br. 235/1943
33. PETAR MAZUL Solakova Kula AVN, br. 235/194334. ILIJA DŽALTO Solakova Kula AVN, br. 235/1943
35. MATO RAIČ Solakova Kula AVN, br. 235/1943
36. IVO RAIČ Solakova Kula AVN, br. 235/1943
37. JOZO RAIČ Solakova Kula AVN, br. 235/1943
38. JOZO RAIČ + ILIJE Solakova Kula AVN, br. 235/1943
39. MATO RAIČ Solakova Kula AVN, br. 235/194340. IVŠO RAIČ Solakova Kula AVN, br. 235/194341. JANJE RAIČ Solakova Kula AVN, br. 235/1943
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42. IVAN IVANKO Solakova Kula AVN, br. 235/194343. STIPO PETROVIĆ Solakova Kula AVN, br. 235/194344. JANKO ERCIKA Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 708/1943*45. SIDONIJA ERCIKA Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 708/194346. ANTONIJA ERCIKA Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 708/194347. GIZELA ERCIKA Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 708/194348. ZDRAVKO ERCIKA Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 708/194349. ANTO JUKIĆ Rankovići AVN, br. 725/1943, Cfr. 2000/1943
50. ILIJA RADIĆ Otinovci AVN, br. 745/1943, Obavijest iz Mahovljana
51. BARIŠA KENŽEVIĆ Bieljina AVN, br. 881/1943
52. KARLO PRANJIĆ Radunice AVN, br. 949/1943, Po-puniti
53. JOSIP SIGMUND Sarajevo AVN, br. 1023/194354. LJUDEVIT KRAJNC Sarajevo – Katedrala AVN, br. 1046/1943
55. IVO RAMLJAK Rankovići AVN, br. 1195/1943, Po-puniti
56. NIKOLA TUKA Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 1229/1943
57. ANTO BRAŠNIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 1322/1943
58. VENDEL ČERNJAK Višegrad AVN, br. 1325/1943
59. MATO VUČIĆ Busovača AVN, br. 846/1943, 1077/1943 1353/1943
60. ANTO BRNADA Busovača AVN, br. 846/1943, 1077/1943 1353/1943
61. JOZO (JOSIP) NAGY Doboj AVN, br. 1356/1943, 1821/1943
62. STIPO DEBELJAK Guča Gora AVN, br. 1505/1943, 1829/1944
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63. JOZO SLIPAC Rankovići AVN, br. 1529/1943, Po-puniti64. ANA KUDINOV Jelaške AVN, br. 1563/1943
65. JOSIP PEPIĆ - ŠARČEVIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 1608/1943
66. JOZO DUIĆ Zovik AVN, br. 1822/1943
67. MATO ĆORLUKA Plehan AVN, br. 1929/1943
68. MARKO MARIJANOVIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 1940/1943
69. JOZO MAROŠ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 1940/1943
70. STIPO KARLOVIĆ Bukovica AVN, br. 1779/1943, 2057/1943, 3048/1943
71. TADIJA RADIĆ Modriča (Gradačac) AVN, br. 2110/1943
72. IVAN BEVANDA Vitez AVN, br. 2120/1943*
73. ANTE MOSKOVIĆ Tuzla AVN, br. 1646/1943, 2227/1943, 2309/1943 Popuniti74. LJUBOMIR STUBIČAN Stup – Višegrad, (Bjelovar) AVN, br. 2432/1943
75. JAKO PETROVIĆ Busovača AVN, br. 2498/1943
76. JOZO ANDRUN Čemerno AVN, br. 2586/1943
77.
Čemerno Izvješće, AVN, br. 2587/1943*
78. RUDOLF DULLER Komušina AVN, br. 2083/1943, Po-puniti
79. NIKOLA MARTINOVIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943, Po-puniti
80. MAŠO ALTUMBABIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
81. BLAŽ MATELJIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
82. FRANJO KLEČINA Tuzla AVN, br. 2862/1943
83. ZVONKO LUKENDIĆ Tuzla AVN, br. 2862/194384. Vlč. dr. DRAGUTIN DUJMUŠIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
85. JURE MILAS Tuzla AVN, br. 2862/1943
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86. KARLO KUBINEK Tuzla AVN, br. 2862/1943
87. VLAHO PUŠIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
88. STJEPAN VUČETIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
89. STJEPAN REMIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
90. ANTE LUBIN Tuzla AVN, br. 2862/1943
91. IVICA TERZIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
92. VLADIMIR PUTICA Tuzla AVN, br. 2862/1943
93. IVICA MILJEVIĆ Tuzla AVN, br. 2862/194394. STJEPAN OSVALD Tuzla AVN, br. 2862/1943
95. ANTO ĐELDUM Tuzla AVN, br. 2862/1943
96. MARIJAN PEJIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943*
97. IVO VIDAKOVIĆ Čemerno AVN, br. 2889/1943
98. PERO IVIŠ Čemerno AVN, br. 2889/1943
99. PERO BARTOLA Čemerno AVN, br. 2889/1943
100. MILAN KUJUNDŽIĆ Bosanski Brod AVN, br. 2892/1943, 3105/1943
101. ANTO ANDRIJAŠEVIĆ Busovača AVN, br. 2926/1943, 50/1944
102. PAVO BRAŠNIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 2940/1943
103. IVO KLAIĆ Tolisa AVN, br. 3031/1943, 426/1944, Popuniti104. IVO ŽIVKOVIĆ Tolisa AVN, br. 3032/1943
105. DANICA LUČIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 3057/1943, up-itna vjeroispovijest
106. STJEPAN VUJIČIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 3118/1943
107. PETAR MATKOVIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 3192/1943
108. Vlč. IVAN MILETIĆ (Staro Petrovo Selo – Sla-vonija) AVN, br. 38/1944
109. SUMBULA NA-COVSKY r. DANON Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 56/1944
110. JURAJ STANKO Travnik (Ban-ja Luka) AVN, br. 135/1944
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63. JOZO SLIPAC Rankovići AVN, br. 1529/1943, Po-puniti64. ANA KUDINOV Jelaške AVN, br. 1563/1943
65. JOSIP PEPIĆ - ŠARČEVIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 1608/1943
66. JOZO DUIĆ Zovik AVN, br. 1822/1943
67. MATO ĆORLUKA Plehan AVN, br. 1929/1943
68. MARKO MARIJANOVIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 1940/1943
69. JOZO MAROŠ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 1940/1943
70. STIPO KARLOVIĆ Bukovica AVN, br. 1779/1943, 2057/1943, 3048/1943
71. TADIJA RADIĆ Modriča (Gradačac) AVN, br. 2110/1943
72. IVAN BEVANDA Vitez AVN, br. 2120/1943*
73. ANTE MOSKOVIĆ Tuzla AVN, br. 1646/1943, 2227/1943, 2309/1943 Popuniti74. LJUBOMIR STUBIČAN Stup – Višegrad, (Bjelovar) AVN, br. 2432/1943
75. JAKO PETROVIĆ Busovača AVN, br. 2498/1943
76. JOZO ANDRUN Čemerno AVN, br. 2586/1943
77.
Čemerno Izvješće, AVN, br. 2587/1943*
78. RUDOLF DULLER Komušina AVN, br. 2083/1943, Po-puniti
79. NIKOLA MARTINOVIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943, Po-puniti
80. MAŠO ALTUMBABIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
81. BLAŽ MATELJIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
82. FRANJO KLEČINA Tuzla AVN, br. 2862/1943
83. ZVONKO LUKENDIĆ Tuzla AVN, br. 2862/194384. Vlč. dr. DRAGUTIN DUJMUŠIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
85. JURE MILAS Tuzla AVN, br. 2862/1943
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86. KARLO KUBINEK Tuzla AVN, br. 2862/1943
87. VLAHO PUŠIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
88. STJEPAN VUČETIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
89. STJEPAN REMIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
90. ANTE LUBIN Tuzla AVN, br. 2862/1943
91. IVICA TERZIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943
92. VLADIMIR PUTICA Tuzla AVN, br. 2862/1943
93. IVICA MILJEVIĆ Tuzla AVN, br. 2862/194394. STJEPAN OSVALD Tuzla AVN, br. 2862/1943
95. ANTO ĐELDUM Tuzla AVN, br. 2862/1943
96. MARIJAN PEJIĆ Tuzla AVN, br. 2862/1943*
97. IVO VIDAKOVIĆ Čemerno AVN, br. 2889/1943
98. PERO IVIŠ Čemerno AVN, br. 2889/1943
99. PERO BARTOLA Čemerno AVN, br. 2889/1943
100. MILAN KUJUNDŽIĆ Bosanski Brod AVN, br. 2892/1943, 3105/1943
101. ANTO ANDRIJAŠEVIĆ Busovača AVN, br. 2926/1943, 50/1944
102. PAVO BRAŠNIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 2940/1943
103. IVO KLAIĆ Tolisa AVN, br. 3031/1943, 426/1944, Popuniti104. IVO ŽIVKOVIĆ Tolisa AVN, br. 3032/1943
105. DANICA LUČIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 3057/1943, up-itna vjeroispovijest
106. STJEPAN VUJIČIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 3118/1943
107. PETAR MATKOVIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 3192/1943
108. Vlč. IVAN MILETIĆ (Staro Petrovo Selo – Sla-vonija) AVN, br. 38/1944
109. SUMBULA NA-COVSKY r. DANON Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 56/1944
110. JURAJ STANKO Travnik (Ban-ja Luka) AVN, br. 135/1944
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111. FABIJAN ČEKO Brajkovići AVN, br. 219/1944
112. ANDRIJA MIŠKOVIĆ Vidovice AVN, br. 268/1944, 996/1944
113. FRANJO RADOŠ Travnik (Bu-gojno) AVN, br. 315/1944114. MIJO ĐOGO Čemerno AVN, br. 418/1944
115. DRAGUN NIKOLIĆ Guča Gora AVN, br. 522/1944
116. MARKO PAPIĆ Travnik (Bu-gojno) AVN, br. 575/1944
117. Fra STJEPAN BARIŠIĆ Ostrožac AVN, br. 364/1944, 584/1944*
118. HINKO ALTARAC Sarajevo – Katedrala AVN, br. 648/1944
119. Vlč. RIKARD WEISS Modriča AVN, br. 753/1944*, AVN, br. 1396/1944*
120. MIRKO BLAŽEVIĆ Podkraj AVN, br. 838/1944
121. JOZO ŠIMIĆ Gornja Dubica AVN, br. 843/1944
122. JULIJE ŠIFNER Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 873/1944
123. LJUDEVIT /LAJOŠ/ JANKOVIĆ Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1043/1944124. STJEPAN VIDOVIĆ Guča Gora AVN, br. 1119/1944
125. NIKOLA POPIĆ Odžak (Du-bica) AVN, br. 1164/1944, 1339/1943
126. FRANJO ČOLIĆ Crkvica AVN, br. 1172/1944, Po-puniti
127. MARKO BRBOR Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1196/1944
128. ALOJZ STRUIĆ Stup AVN, br. 1202/1944
129. IVAN CICO Bosanski Šamac AVN, br. 1239/1944
130. IVAN PAVIČIĆ Podmilačje AVN, br. 1295/1944, Po-puniti
131. PETAR BALUKČIĆ Komušina AVN, br. 1349/1944, Po-puniti
132. KARLO KOVAČIĆ Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1418/1944
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133. ILIJA KNEZOVIĆ Bugojno AVN, br. 1440/1944134. ANTO POPOVIĆ Crkvica AVN, br. 1441/1944, Po-puniti
135. FRANJO ČUTURIĆ Crkvica AVN, br. 1441/1944*
136. LUCA BARTULOVIĆ Korićani AVN, br. 1443/1944
137. PETAR BARTULOVIĆ Korićani AVN, br. 1443/1944
138. ILIJA BARTULOVIĆ Korićani AVN, br. 1443/1944*
139. IVAN RODIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 1499/1944140. PAVAO KRSTIĆ Busovača 
(Imotski)
AVN, br. 1516/1944, 1643/1944141. SLAVKO KOMADINA Busovača (Mostar) AVN, br. 1516/1944, 1643/1944142. JOZO ŠIMUNOVIĆ Podmilačje AVN, br. 1538/1944, Po-puniti143. MARIJAN GALIĆ Bugojno AVN, br. 1573/1944, Po-puniti144. MARIJAN GALIĆ Bugojno AVN, br. 1574/1944, Po-puniti145. MARKO ILJIĆ Zovik AVN, br. 1551/1944, Po-puniti146. JANJA LAKTIĆ r. SARIĆ Zenica – sv. Ilija AVN, br. 3152/1943, 1591/1944, Popuniti147. MARIJAN GRGIĆ Tišina AVN, br. 1671/1944148. TEREZIJA JERMEN Gornja Zenica AVN, br. 1692/1944, 570/1945, 93/1946149. BLAŽ VUKAŠINOVIĆ Zenica – sv. Ilija (Andri-jevci) AVN, br. 1722/1944
150. ILIJA JERKOVIĆ Špionica AVN, br. 1729/1944, 657/1947
151. JOSIP ŠIMUNOVIĆ Podmilačje AVN, br. 1740/1944*
152. NIKO PETROVIĆ Brestovsko AVN, br. 1741/1944
153. JOSIP JOCHUN Sarajevo – Katedrala (Višegrad) AVN, br. 1899/1944154. JOSIP STANIĆ Plehan AVN, br. 1912/1944
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155. HERMENEGILDO CEROVAC Zenica – sv. Ilija AVN, br. 1376/1944, 1670/1944, 2048/1944*
156. ĐURO DAMJANOVIĆ Tolisa AVN, br. 2137/1944
157. FERDINAND TOMLJENOVIĆ Zenica – sv. Ilija AVN, br. 2218/1944
158. MARTIN FOGL Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 2342/1944
159. NIKOLA PRCE Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 44/1945
160. Vlč. LJUBOMIR IVAN ROJE Odžak AVN, br. 92/1945* 1057/1945*, Izvješće vlč. Miroslava Petrovića
161. LJUBO IVANOVIĆ Vareš AVN, br. 134/1945
162. BENJAMIN STUNIĆ Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 140/1945, Po-puniti
163. JURO JONJIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 147/1945164. ILIJA NUJIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 170/1945
165. ANKA WOLF Bosanski Brod AVN, br. 200/1945
166. MARIJA HORINEK Bosanski Brod AVN, br. 200/1945
167. ANTONIJA HORINEK Bosanski Brod AVN, br. 200/1945
168. PEJO MATANOVIĆ Bosanski Brod AVN, br. 200/1945
169. IVICA RELOTA Busovača AVN, br. 221/1945
170. Fra VLADO KLJUČEVIĆ Doboj AVN, br. 224/1945, Po-puniti
171. ĐURO DAMJANOVIĆ Tolisa AVN, br. 2137/1944, 278/1945
172. JOZO BARTOLA Čemerno AVN, br. 362/1945
173. ANTO MARJANOVIĆ Guča Gora AVN, br. 391/1945174. BLAŽ ZOVKO Sarajevo – Katedrala (Višegrad) AVN, br. 429/1945, da se provede ubilježba u Konjicu
175. TOMO KNEŽEVIĆ Gradačac AVN, br. 533/1945, 600/1945, 787/1945, 224/1946, Popuniti
176. ANTO BRKIĆ Brčko AVN, br. 553/1945
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177. PERO BALTIĆ Dobretići AVN, br. 566/1945
178. TADIJA PERKOVIĆ Gradačac AVN, br. 576/1945
179. MARKO TOMAS Zavidovići AVN, br. 586/1945, 628/1945
180. PAVO BLAŽEVIĆ Zenica – sv. Ilija AVN, br. 660/1945, Po-puniti
181. ANTO BILANDŽIJA Breza AVN, br. 662/1945
182. PETAR IVKIĆ Brčko AVN, br. 663/1945
183. ANDRIJA KLEKOVIĆ Sarajevo – Katedrala 
(Slavonska Požega)
AVN, br. 669/1945
184. PETAR KOZINA Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 672/1945
185. Vlč. BOŽIDAR BRALO Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 675/1945*
186. FRANJO MATKOVIĆ Brčko AVN, br. 707/1945
187. Justificirani – unos u MU Brčko AVN, br. 731/1945
188. FRANJO MARKANOVIĆ Zovik AVN, br. 745/1945
189. MARKO LOPIĆ Zavidovići AVN, br. 784/1945
190. ANTO VALJAN Ovčarevo AVN, br. 800/1945
191. STJEPAN PERIĆ Morančani AVN, br. 808/1945, 48/1946
192. JULIJE KOVAČIĆ Bijeljina AVN, br. 834/1945, Po-puniti
193. MATO LOVRIĆ Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 845/1945, Po-puniti194. MIJO ČANČAREVIĆ Dubrave AVN, br. 936/1945
195. IVO SINIČKOVIĆ Brčko AVN, br. 961/1945
196. TUNJO SINIČKOVIĆ Brčko AVN, br. 961/1945
197. ILIJA SINIČKOVIĆ Brčko AVN, br. 961/1945
198. KRISTINA RUŽOJČIĆ r. RUTER Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 961/1945
199. IVO MARKIĆ Zovik AVN, 1004/1945
200. LUKA RELOTA Busovača AVN, 1022/1945
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201. MATO MARTINOVIĆ Sivša AVN, 1038/1945
202. MIJO ŠUŠNJA Busovača AVN, 4/1946
203. IVO DRAMAC Podmilačje AVN, br. 993/1945, 11/1946204. IVO RADMAN Bučići AVN, br. 12/1946
205. IVO BOŠNJAK Sivša AVN, 27/1946
206. ILIJA MARIĆ Morančani AVN, 48/1946, Popuniti
207. IVO LUČIĆ - JOZAK Podkraj AVN, 80/1946
208. SLAVKO CRNIČKI Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 85/1946, 139/1946
209. JOZO KRIŽANAC Novo Sarajevo AVN, br. 86/1946
210. PAVO KRALJEVIĆ Poljaci AVN, br. 402/1943, 1010/1945, 91/1946
211. BRANKO BILOBRK Dobretići AVN, br. 103/1946
212. METODIJE ČIČAK Bugojno AVN, br. 121/1946, 621/1946
213. PILE JELIČIĆ Podmilačje AVN, br. 130/1946214. SLAVKO CRNIČKI Sarajevo – Katedrala (Višegrad) AVN, br. 139/1946
215. FRANJO ANTIĆ Poljaci AVN, br. 168/1946
216. JURO ĆOSIĆ Busovača AVN, br. 176/1946
217. TUNJO TIKVIĆ Poljaci AVN, br. 189/1946
218. IVO KOJADIN Bučići (Rankovići) AVN, br. 218/1946
219. IVO KOMŠIĆ Busovača AVN, br. 225/1946
220. DRAGO TRUPINA Ovčarevo AVN, br. 227/1946, Po-puniti
221. ŠIMUN LUČIĆ Podmilačje AVN, br. 50/1946, 110/1946, 240/1946
222. NIKOLA MARIĆ Gornja Dubica AVN, br. 258/1946
223. MATO ŽUPARIĆ Vidovice AVN, br. 261/1946224. FRANJO LUKAČEVIĆ Vidovice AVN, br. 261/1946
225. STIPO JURIŠIĆ Žabljak AVN, br. 270/1946
226. JERKO GRGANOVIĆ Guča Gora AVN, br. 275/1946
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227. NIKO BOŽIĆ Dubrave AVN, br. 286/1946, Po-puniti
228. LUKA MARIJANOVIĆ – PLAVOTIĆ Dubrave AVN, br. 287/1946, Po-puniti
229. IVO RADIĆ Gradačac AVN, br. 185/1946, 293/1946*
230. ILIJA KNEŽEVIĆ Tolisa AVN, br. 295/1946
231. JOSO ORŠOLIĆ Tolisa AVN, br. 296/1946, 417/1946
232. IVAN DOŠLIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 330/1946*
233. MARIJAN ŽILIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 330/1946*234. MIJO AMIDŽIĆ Špionica AVN, br. 805/1945, 1011/1945, 336/1946, 656/1947
235. MILAN DEZELIAN Doljani (Bo-sanski Brod) AVN, br. 357/1946, Po-puniti
236. JAKO KLARIĆ Podmilačje AVN, br. 373/1946*
237. MATIJA ŽARKOVIĆ Zavidovići AVN, br. 393/1946, Po-puniti
238. ANTO MARIĆ Radunice AVN, br. 440/1946
239. ANTO MATIJEVIĆ Sivša AVN, br. 441/1946240. ILIJA MAMIĆ Novi Šeher AVN, br. 444/1946, 820/1946*241. MARTIN TOMIĆ Plehan AVN, br. 452/1946242. VIDO BILOBRK Ovčarevo AVN, br. 454/1946243. ŠIMO KLARIĆ Podmilačje AVN, br. 455/1946244. FRANO JURIČ Bugojno (Oti-novci) AVN, br. 476/1946245. TADIJA PETRIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 483/1946*246. DANE KENŽEVIĆ Ostrožac AVN, br. 510/1946247. MARKO PAVIĆ Dolac AVN, br. 597/1946*248. ANTO VRDOLJAK Crkvica AVN, br. 620/1946249. ANTO JURIĆ Brusnica AVN, br. 630/1946
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250. KARLO MAJSTOROVIĆ Brusnica AVN, br. 631/1946*
251. JOZO BRAJKOVIĆ Brestovsko AVN, br. 654/1946*
252. ANDRIJA BRAJKOVIĆ Brestovsko AVN, br. 654/1946*
253. JOZO AGATIĆ Pećnik AVN, br. 690/1946, Po-puniti254. BONO KAMENJAŠ Oštra Luka AVN, br. 707/1946
255. MATO BREZONJIĆ Dubica Gornja AVN, br. 715/1946
256. JOZO ČIČAK Dubica Gornja AVN, br. 715/1946
257. IVO KELAVA Novi Šeher AVN, br. 727/1946, 762/1946
258. MARA MUTABDŽIĆ r. MIGIĆ Oštra Luka AVN, br. 728/1946, 880/1946, 537/1951, 76/1954, Popuniti
259. JAKOV LOVRIĆ Gradačac AVN, br. 732/1946
260. ADOLF SEDLAČEK Breza AVN, br. 735/1946
261. ILIJA PAPIĆ Modriča AVN, br. 739/1946
262. FRANO GAVRIĆ Podkraj AVN, br. 773/1946*
263. ILIJA ANTOLOVIĆ Radunice AVN, br. 805/1946264. NIKO IVKIĆ Tišina AVN, br. 496/1946, 813/1946 
265. IVAN LUCIJIĆ Radunice AVN, br. 832/1946
266. LUKA ŠIMUNOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 755/1946, 833/1946
267. STJEPAN PERIĆ Morančani AVN, br. 835/1946
268. MARKO MARKELIĆ Morančani AVN, br. 836/1946, 924/1946
269. ILIJA MARIĆ Morančani AVN, br. 837/1946
270. DAMJAN ŠUBARIĆ Modriča AVN, br. 778/1946, 856/1946 
271. JOSIP LOZIĆ - BAŠKARAD Podkraj AVN, br. 860/1946
272. o. NIKOLA BULJAN Sarajevo AVN, br. 871/1946, umro u Vojnoj bolnici kao prit-vorenik.
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273. IVAN SAVKA Zavidovići AVN, br. 481/1946, 577/1946, 872/1946, 1080/1946274. MIJO JURIĆ - KATUNIĆ Dubrave AVN, br. 876/1946, Po-puniti
275. ANTE MARIĆ Uzdol AVN, br. 886/1946
276. IVAN MILOŠ Foča kod Doboja AVN, br. 852/1946, 925/1946
277. FILIP JURILJ Foča kod Doboja AVN, br. 925/1946
278. MIJAT MANDIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 925/1946
279. NIKO ZOVKIĆ (ZORKIĆ) Tremošnica AVN, br. 931/1946
280. IVAN ĐOPA Podhum AVN, br. 942/1946
281. MIJO BOGDAN Ovčarevo AVN, br. 954/1946
282. JOSIP OPAČAK Žeravac AVN, br. 969/1946, Po-puniti
283. JAKOV MALBAŠIĆ Zavidovići AVN, br. 975/1946, 1027/1946284. MARKO ĆAZIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 979/1946*
285. ANTO JOZINOVIĆ Osova AVN, br. 980/1946
286. VILHELMINA MAK Sarajevo – Katedrala (Višegrad) AVN, br. 996/1946
287. EMIL MAK Sarajevo – Katedrala (Višegrad) AVN, br. 996/1946
288. KARLO MAK Sarajevo – Katedrala (Višegrad) AVN, br. 996/1946
289. ŠTEFICA MAK Sarajevo – Katedrala (Višegrad) AVN, br. 996/1946
290. STIPO JURIĆ Ovčarevo AVN, br. 1014/1946
291. IVICA PAVLOVIĆ Zenica – sv. Ilija AVN, br. 763/1946, 1015/1946
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292. ANTO PETROVIĆ Podhum AVN, br. 1060/1946, 1309/1946
293. MIJO PERIĆ Dolac AVN, br. 1098/1946294. LUKA JOSIPOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 1149/1946
295. MARIJAN TADIĆ Modriča AVN, br. 1171/1946
296. ŠIMO GRUBIŠIĆ Plehan AVN, br. 1094/1946, 1192/1946
297. IVAN MRKONJIĆ Osova AVN, br. 1242/1946, Po-puniti
298. SREĆKO KOLENDA Guča Gora AVN, br. 1258/1946
299. MARIJAN BARIŠIĆ Bukovica AVN, br. 1263/1946, 1232/1946, 1375/1946
300. IVAN BEJIĆ Sivša AVN, br. 1169/1946, 1282/1946, Popuniti
301. MARKO ŠUMIĆ Osova AVN, br. 1104/1946, 1293/1946
302. NIKO VIDAKOVIĆ Gorice AVN, br. 1308/1946
303. MARIJAN LOVRIĆ Gorice AVN, br. 1319/1946304. STIPO BARTULOVIĆ Bugojno AVN, br. 1323/1946, 1343/1946
305. JOZO MARJANOVIĆ Radunice AVN, br. 1123/1946, 1335/1946
306. JOZO JOZIĆ Koraće AVN, br. 1303/1946, 1348/1946
307. ANETA TADIĆ r. JELIĆ NN AVN, br. 1340/1946, Po-puniti
308. PETAR MIŠKOVIĆ Gorice AVN, br. 998/1946, 1374/1946
309. IVO KALIĆ - SALERKIĆ Tolisa AVN, br. 1381/1946
310. ANTE MOSKALJEVIĆ Tolisa AVN, br. 1383/1946
311. STJEPAN PLANINIĆ Ostrožac AVN, br. 1384/1946*
312. MATO TOKALIĆ Ovčarevo AVN, br. 1385/1946
313. STJEPAN KARLOVIĆ Dubica Gornja AVN, br. 1178/1946, 1389/1946314. JOZO ĆURO Novi Šeher AVN, br. 1378/1946, 1442/1946, 1092/1948
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315. MARKO DAVIDOVIĆ Ovčarevo AVN, br. 1405/1946,* 13/1947, 75/1947
316. MATO SIKIRIĆ Ovčarevo AVN, br. 1458/1946
317. FRANJO PREMUŽIĆ Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 1493/1946*
318. MARIJAN JOZIĆ Čemerno AVN, br. 8/1947
319. JOZO MIHALJEVIĆ Bugojno AVN, br. 12/1947
320. IVO BARTULOVIĆ Bugojno AVN, br. 24/1947
321. JOZO RUŽIĆ Dolac AVN, br. 26/1947, Popu-
niti
322. BONO MARINOVIĆ Svilaj AVN, br. 33/1947
323. ILIJA KNEŽEVIĆ Bugojno AVN, br. 50/1947324. IVO PAVEŠLIĆ Dobretići AVN, br. 59/1947, 60/1947
325. NIKO BARIŠIĆ Brestovsko AVN, br. 89/1947, 1099/1947, Popuniti
326. MATO MIJIĆ Tišina AVN, br. 147/1947, Po-puniti
327. ANTO ZOVKO Sivša AVN, br. 148/1947, Po-puniti
328. IVO PEJIĆ Oštra Luka AVN, br. 160/1947
329. MATO BOBONJIĆ Dobretići AVN, br. 167/1947
330. NIKO CICA Dobretići AVN, br. 168/1947
331. FILIP MARJANOVIĆ Podkraj AVN, br. 259/1947*
332. STJEPAN JOVIĆ Vidovice AVN, br. 195/1947, 284/1947
333. FRANJO DAMJANOVIĆ Tišina AVN, br. 177/1947, 294/1947334. NEDO BAKŠIĆ (BOKŠIĆ) Derventa AVN, br. 301/1947
335. IVAN PAVIĆ Lukavac AVN, br. 191/1947, 331/1947
336. NINE LOZANČIĆ Bugojno 354/1947
337. NIKO KOLOBARIĆ - TUCAK Žabljak 237/1947, 356/1947*
338. ĐURO NEDIĆ Tolisa AVN, br. 367/1947
339. ILIJA STOJANAC Modriča AVN, br. 376/1947
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340. STANKO ĐENO Podmilačje AVN, br. 389/1947, Po-puniti341. JOZO JAJALO Podmilačje AVN, br. 359/1947, 390/1947342. MIJO ĆOSIĆ Sivša AVN, br. 403/1947343. PERO PINDRIĆ Poljaci AVN, br. 409/1847344. BRANKO IDŽANOVIĆ Dobretići AVN, br. 413/1947, 413/1947, 466/1947345. MARKO MIŠKOVIĆ Ulice AVN, br. 416/1947, Po-puniti346. MIJO JURIĆ Dubrave AVN, br. 452/1947, Po-puniti347. MIJO NINIĆ Dubrave AVN, br. 453/1947*, 509/1947348. ANTO MARINOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 456/1947349. STIPAN PRŠLJA Dobretići AVN, br. 465/1947
350. KATA PEJIĆ Oštra Luka AVN, br. 477/1947, Po-puniti
351. ILIJA SVALINA Sivša AVN, br. 520/1947, Po-puniti
352. MARKO VUKADINOVIĆ Modriča AVN, br. 528/1947
353. TADIJA KARLOVIĆ Pećnik AVN, br. 546/1947354. NIKO BAJIĆ Garevac AVN, br. 556/1947
355. ANTO MILIČEVIĆ Brestovsko AVN, br. 571/1947
356. PAVO VRLJIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 579/1947, 647/1947
357. VINKO JELINIĆ Novo Selo AVN, br. 608/1947, 846/1947
358. JOSIP WALTENBERG-ER Caritas Linz AVN, br. 661/1947, Po-puniti
359. JOZO BABIĆ Bugojno AVN, br. 666/1947
360. MIJO PUŠELJIĆ Pećnik AVN, br. 707/1947* 1128/1947, 278/1948
361. STJEPAN ŠUNJIĆ Svilaj AVN, br. 715/1947
362. JOSIP BLAZ Bosanski Šamac AVN, br. 717/1947*
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363. JOZO KNEŽEVIĆ Podhum AVN, br. 719/1947 – 1364. RUŽA VUKOJA Podhum AVN, br. 719/1947 – 2, 749/1947*
365. ANTO GRGIĆ Fojnica AVN, 226/1946, 859/1946, 631/1947, 724/1947
366. JOZO ŠUVAR Modriča AVN, br. 726/1947
367. STIPO SKOPLJAKOVIĆ Rankovići AVN, br. 749/1947
368. JOZO BLAŽEVIĆ Derventa AVN, br. 750/1947
369. MATO RADONJIĆ Modriča AVN, br. 756/1947
370. IVO VUČEMIL Gornji Vakuf AVN, br. 575/1947, 596/1947, 779/1947*
371. ILIJA MUTAPČIĆ Svilaj AVN, br. 796/1947
372. MARIJAN VIDOVIĆ Dubrave AVN, br. 797/1947
373. STIPO JURČEVIĆ Novi Šeher AVN, br. 804/1947, Po-puniti374. ANTO BAKULA Novi Šeher AVN, br. 684/1947, 817/1947
375. ILIJA BABIĆ Brusnica AVN, br. 612/1947, 842/1947
376. MARKO MARTIĆ Komušina AVN, br. 769/1947, 850/1947
377. JOZO STOJČEVIĆ Komušina AVN, br. 770/1947, 851/1947
378. PAVAO BRATIĆ Sivša AVN, br. 881/1947
379. JOZO GAGULIĆ Tremošnica AVN, br. 822/1947, 902/1947
380. JOZO GELJIĆ Dubrave AVN, br. 926/1947, Po-puniti
381. MIROSLAV LEBAN Sarajevo – Katedrala AVN, br. 989/1947
382. ANDRIJA PUDIĆ Odžak AVN, br. 992/1947
383. STIPO ČULAP Dubica AVN, br. 1015/1947384. FRANJO KOSTREŠ Komušina AVN, br. 1025/1947*
385. PAVAO PONJAVIĆ Komušina AVN, br. 1027/1947
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386. NIKOLA ČABRAJIĆ Derventa AVN, br. 857/1947, 1028/1947*
387. JOZO ZUBAK Derventa AVN, br. 1029/1947
388. PETAR PANDUROVIĆ Derventa AVN, br. 1043/1947
389. ANTO RAVLIĆ Derventa AVN, br. 1050/1947
390. MIJO MIOČ Bukovica AVN, br. 1106/1947, 1303/1947
391. ŠIMO KNEŽEVIĆ Novo Selo AVN, br. 848/1947, 1114/1947
392. ANDRIJA JELINIĆ Bukovica AVN, br. 1107/1947, 1163/1947
393. MATO MIŠIĆ Derventa AVN, br. 1187/1947394. JOZO KATIĆ Potočani AVN, br. 1187/1947, Po-puniti
395. JOZO JELEČ Foča AVN, br. 1192/1947, Po-puniti
396. IVAN VASILJ Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1218/1047, 338/1948
397. IVO OKADAR Bugojno AVN, br. 1136/1947, 1170/1947, 1221/1947
398. PERO ŠIMIĆ Golo Brdo AVN, br. 1233/1947, Po-puniti
399. LUKA TUZLAK Tišina AVN, br. 1176/1947, 1246/1947400. ANDRIJA BARIŠIĆ Modriča AVN, br. 1251/1947401. FRANJO LOVRIĆ Zovik AVN, br. 1207/1947, 1256/1947402. ILIJA KRIŠTIĆ Plehan AVN, br. 1154/1947, 1257/1947*403. TUNJO KESEDŽIĆ Odžak AVN, br. 1261/1947, Po-puniti404. JAKOV KLARIĆ Podmilačje AVN, br. 1185/1947, 1275/1947405. IVAN BAGARIĆ Otinovci AVN, br. 1243/1947, 1280/1947406. PAVO PEJIČIĆ Tolisa AVN, br. 1294/1947*407. MIJO VLADIĆ Tolisa AVN, br. 1304/1947
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408. MATE RAMLJAK Bugojno AVN, br. 235/1946, 409. IVICA RAMLJAK Bugojno AVN, br. 235/1946, 1321/1947410. RUDOLF NAVRATIL Travnik – Bosanska Gradiška AVN, br. 1338/1947, 146/1948411. IVO STOJIĆ Busovača AVN, br. 9/1948412. IVO MRKONJIĆ Osova AVN, br. 20/1948, Popu-
niti413. ANTO ERCEG Derventa AVN, br. 29/1948414. PERO HERCEG Bugojno AVN, br. 1320/1947, 45/1948415. FRANJO PUŠIĆ Busovača AVN, br. 68/1948, Popu-
niti416. KATA MILIČEVIĆ r. BOŠNJAK Fojnica AVN, br. 12/1948, 76/1948417. LOVRO KOKALOVIĆ Dobretići AVN, br. 133/1948, Po-puniti418. JURE BRELJAK Golo Brdo AVN, br. 59/1948, 148/1948419. NIKO ŠKARICA Uzdol AVN, br. 150/1948, Po-puniti420. JAKOV LUČIĆ – JO-ZAK Podkraj AVN, br. 151/1948*421. IVICA GRABOVAC Derventa AVN, br. 162/1948422. STIPO BAVRKA Brajkovići AVN, br. 172/1948423. ILIJA GAGULIĆ Modriča AVN, br. 173/1948, 237/1948, 450/1948, 921/1948424. MARKO GUDELJ Potočani AVN, br. 181/1948*425. ANTO ANĐELIĆ Svilaj AVN, br. 198b/1948426. IVAN ORLOVSKI Novo Selo AVN, br. 207/1948427. JOZO KATIĆ Potočani AVN, br. 228/1948*428. ILIJA KATINIĆ Bosanski Brod AVN, br. 236/1948429. ANTO BRADARA Brestovsko AVN, br. 241/1948,* Po-puniti
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430. FRANJO STJEPANOVIĆ Brestovsko AVN, br. 241/1948, Po-puniti431. JAKOV ŠIŠIĆ Odžak AVN, br. 242/1948*432. JURO MRKIĆ Morančani AVN, br. 143/1948, 256/1948433. FRANJO TERZIĆ Svilaj AVN, br. 258/1948, Po-puniti434. FRANJO DEMIN Plehan AVN, br. 263/1948, Po-puniti435. MIJO BABIĆ Svilaj AVN, br. 276/1948, Po-puniti436. JURO SEBEŠIĆ Dubica Gornja AVN, br. 132/1948, 281/1948*437. STJEPAN KARLOVIĆ Dubica Gornja AVN, br. 131/1948, 282/1948438. MATO ANUŠIĆ Bukovica AVN, br. 286/1948, 990/1948439. PAVAO SPAHIĆ Podmilačje AVN, br. 298/1948440. JAKOV ANIĆ Gorice AVN, br. 302/1948, Po-puniti441. ANTO LETICA Novi Šeher AVN, br. 304/1948442. JURE BLAŽEVIĆ Sivša AVN, br. 306/1948, 364/1948, Popuniti443. NIKO ANDRIĆ Tuzla AVN, br. 245/1948, 316/1948444. STOJAN VUJEVIĆ Bugojno AVN, br. 370/1948 – 2, Popuniti445. ILIJA BRAJKOVIĆ Bugojno AVN, br. 370/1948 – 1, Popuniti446. IVAN DUMANČIĆ Otinovci AVN, br. 374/1948, Po-puniti447. ANTO SOLOMUN Ovčarevo AVN, br. 14/1948, 97/1948, 399/1948448. MATO VUKOJA Plehan AVN, br. 354/1948, 409/1948449. MARKO ŽILIĆ Odžak AVN, br. 411/1948*450. MIJO BABIĆ Svilaj AVN, br. 413/1948
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451. JOSIP TOMIĆ Busovača AVN, br. 439/1948, Po-puniti452. MARKO JELEČEVIĆ Tišina AVN, br. 441/1948*453. JOZO MRLJIĆ – AL-TOKA Vareš AVN, br. 401/1948*, 444/1948454. MARKO PEJIĆ Modriča AVN, br. 451/1948455. MIRKO MARIJANOVIĆ Špionica AVN, br. 481/1948, 241/1951456. ANĐA SMOLJO Otinovci AVN, br. 493/1948457. DRAGUN BARIŠIĆ Otinovci - Rastičevo AVN, br. 494/1948*458. PERO ŠAKIĆ Bugojno AVN, br. 503/1948459. JOZO BIKIĆ Skopaljska Gračanica AVN, br. 507/1948, 711/1948, 718/1948, 803/1948*, Popuniti460. IVO DRIJENČIĆ Vareš AVN, br. 566/1948461. PERO GALIĆ Otinovci AVN, br. 577/1948*462. KARLO KOVAČEVIĆ Morančani AVN, br. 585/1948, 827/1948, Popuniti463. IVAN LUČIĆ Breške AVN, br. 586/1948, 733/1948464. IVAN JAGIĆ Svilaj AVN, br. 277/1948, 605/1948465. PAVAO LOVRIĆ Dobretići AVN, br. 610/1948, Po-puniti466. MARKO VUK Dobretići AVN, br. 612/1948, Po-puniti467. MARTIN KABLINA Odžak AVN, br. 1129/1947, 1287/1947, 614/1948, Popuniti468. PETAR KOVAČEVIĆ Ostrožac AVN, br. 616/1948469. ILIJA UDOVIČIĆ Pećnik AVN, br. 629/1948*470. IVO KOŽUL Podhum AVN, br. 654/1948471. IVO RAJIĆ Podhum AVN, br. 669/1948472. PETAR NIKOLAŠ Derventa AVN, br. 695/1948473. ANTO ERCEG Derventa AVN, br. 696/1948*
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474. ANTO PILIĆ Bistrica AVN, br. 280/1948, 700/1948, 778/1948*475. MILE SPAHIĆ Bistrica AVN, br. 280/1948, 701/1948476. FRANJO KOVAČUŠIĆ Otinovci AVN, br. 737/1948477. JOZO BULUT Otinovci AVN, br. 759/1948*478. IVAN JURIČ Otinovci AVN, br. 760/1948479. MATO JAKOBOVIĆ – VUKSANOVIĆ Domaljevac AVN, br. 774/1948, 825/1948480. MARKO ERCEG Derventa AVN, br. 884/1948481. FILIP PAŠALIĆ Derventa AVN, br. 898/1948482. IVAN ČALUŠIĆ Potočani AVN, br. 694/1948, 902/1948483. FRANJO PUŠIĆ Busovača AVN, br. 942/1948, Po-puniti484. JOKO ANDRIĆ - MAMUZIĆ Modriča AVN, br. 948/1948485. ANĐA MARKOVIĆ Modriča AVN, br. 949/1948486. DRAGUTIN TKALIČANAC Vareš AVN, br. 956/1948487. PEJO RAVLIĆ Derventa AVN, br. 981/1948488. FRANO GAVRIĆ Pećine AVN, br. 992/1948489. ILIJA MALIĆ Vijaka AVN, br. 992/1948490. MARKO TOLIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 992/1948491. IVAN BABIĆ Žepče AVN, br. 992/1948492. NIKOLA ŽILIĆ Podkraj AVN, br. 1041/1948, Po-puniti493. MARTIN AŠČIĆ Dobretići AVN, br. 1064/1948, Po-puniti494. NIKOLA LOZANČIĆ Kupres AVN, br. 904/1948, 1074/1948495. ANTO PRGOMET Derventa AVN, br. 1112/1948496. MIJO SALATOVIĆ Zovik AVN, br. 936/1948*, 1155/1948497. JURO MARIĆ Potočani AVN, br. 1163/1948498. JOZO MARINIĆ Žeravac AVN, br. 1176/1948
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499. IVO KLJAIĆ Pećnik AVN, br. 1205/1948
500. PEJO PILIPOVIĆ Bosanski Brod AVN, br. 1210/1948, Po-puniti
501. ANTO ČANČAR Bežlja AVN, br. 1224/1948, Po-puniti
502. STIPO PIVAC Žeravac AVN, br. 1250/1948, 1294/1948
503. GRGO ŠARAVANJA Šćit – Zlopolje AVN, br. 1263/1948504. ANTO ĆALETA Otinovci AVN, br. 1327/1948*
505. MARTIN PRGOMET Žeravac AVN, br. 1328/1948
506. LUKA MIŠIĆ Tišina AVN, br. 1331/1948, 40/1949
507. ILIJA TOMIČIĆ Gromiljak – Brestovsko AVN, br. 1337/1948, 166/1949
508. IVO CVIJANOVIĆ Bugojno AVN, br. 1301/1948, 1346/1948
509. MARKO LUKIĆ Žabljak AVN, br. 95/1948, 1352/1948
510. TADIJA GRGIĆ Teslić AVN, br. 1365/1948, Po-puniti
511. IVO KOVAČEVIĆ Brestovsko AVN, br. 1390/1948
512. NIKO BAJO Vitez AVN, br. 1398/1948
513. ŠULAP Kakanj AVN, br. 328/1947, 1019/1947, 1400/1948, Popuniti514. PAVAO LUČIĆ – JO-ZAK Podkraj AVN, br. 1409/1948
515. IVO TADIĆ Modriča AVN, br. 1429/1948, Po-puniti
516. ANTO KARLOVIĆ Pećnik AVN, br. 1431/1948
517. ILIJA ZIRDUM Bukovica AVN, br. 1434/1948
518. ILIJA PANDUROVIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 1236/1948, 1439/1948
519. MARIJAN MATKIĆ Tolisa AVN, br. 1341/1948 – 1, 1451/1948, 1474/1948
520. SLAVKO BLAŽEVIĆ Novo Sarajevo AVN, br. 1477/1948*, 196/1949, Popuniti
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521. IVAN OROZ Svilaj AVN, br. 1478/1948, 51/1949
522. PETAR KOZINA Vitez AVN, br. 1501/1948*
523. IVO FILIPOVIĆ Kakanj AVN, br. 2/1949, Popu-
niti524. JOZO STOJAK Podkraj AVN, br. 5/1949
525. ANTO BREKALO Bugojno AVN, br. 17/1949
256. ANTO DUJMOVIĆ Derventa AVN, br. 25/1949*
527. ANTO MARAS Derventa AVN, br. 26/1949, Popu-
niti
528. IVICA BOŠNJAK Bistrica AVN, br. 29/1949
529. NIKOLA PLEJIĆ Bistrica AVN, br. 30/1949
530. MARIJAN BRKIĆ Tišina AVN, br. 32/1949
531. IVO JAKIĆ Ulice AVN, br. 39/1949, Popu-
niti
532. MIJO MLIKOTA Podhum AVN, br. 45/1949, 89/1950
533. ILIJA IVEŠIĆ Radunice AVN, br. 73/1949534. STIPO KUREVIĆ Pećine AVN, br. 82/1949*
535. FRANJO ANDRIJANIĆ Pećnik AVN, br. 91/1949*
536. STANKO ĐENO Podmilačje AVN, br. 92/1949
537. FRANO DRAGIČEVIĆ Zavidovići AVN, br. 94/1949*
538. DRAGUTIN LUČIĆ Bugojno AVN, br. 104/1949
539. MARKO STIPIĆ Tišina AVN, br. 1039/1948, 155/1949*540. IVO FILIPOVIĆ Kakanj AVN, br. 148/1949, Po-puniti541. MARKO RADAT Modriča AVN, br. 187/1949*542. MARKO TADIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 44/1949, 204/1949543. MATO ČOLIĆ Dubica Gornja AVN, br. 208/1949544. NIKOLA DUJMIĆ Novo Selo AVN, br. 202/1949, 262/1949545. ZVONIMIR ŠNEHOF Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 231/1949546. MIJO GRUJO Vitez AVN, br. 283/1949
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547. MANDA ODAK r. CINDRIĆ Bosanski Brod AVN, br. 345/1948, 296/1949 548. LUKA NIKIĆ - ČAKAR Podkraj AVN, br. 300/1949549. JOSIP BATINIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 320/1949
550. LUKA BATARILO Novi Šeher AVN, br. 49/1949*, 343/1949*
551. IVO JAKOVLJEVIĆ Zovik AVN, br. 399/1949
552. BARIŠA VIDAK Foča AVN, br. 401/1949
553. ILIJA – ILJKO - MIJATOVIĆ Visoko - Čemerno AVN, br. 430/1949554. ĐURO ŠNAJDER Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 447/1949
555. STIPO KOTARAC Bugojno AVN, br. 455/1949, Po-puniti
556. JOZO STIPURIĆ Podmilačje AVN, br. 457/1949, 41/1950
557. MARKO ANUŠIĆ Bukovica AVN, br. 465/1949
558. STIPO MITROVIĆ Podhum AVN, br. 466/1949
559. STIPO ANDRIĆ Modriča AVN, br. 469/1949
560. ANTE PRANJIĆ Cer AVN, br. 473/1949*
561. FRANJO BRČINA Jelaške – Vareš AVN, br. 478/1949, Po-puniti
562. PERO NEDIĆ – PRANJKOVIĆ Tolisa AVN, br. 377/1949, 487/1949
563. RUDO JANKOVIĆ Rankovići AVN, br. 491/1949, Po-puniti564. ANDRO PONJAVIĆ Komušina AVN, br. 506/1949
565. NIKO DUJO Rankovići AVN, br. 490/1949*, 517/1949*
566. MIJAT SARAF Podmilačje AVN, br. 479/1949, 534/1949*
567. MATO SOLOMUN Ovčarevo AVN, br. 436/1949, 549/1949
568. ANTO MASATOVIĆ Bežlja AVN, br. 516/1949, 552/1949
569. IVO KOSIĆ Žepče AVN, br. 594/1949
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570. ANTO GELINAR Žeravac AVN, br. 1081/1948, 1334/1948, 659/1949
571. IVAN BANDIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 666/1949
572. FRANJO ČERKEZ Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 706/1949
573. ANTE SUDAR Solakova Kula AVN, br. 728/1949, Po-puniti574. MARKO ŠUŠAK Modriča AVN, br. 760/1949
575. LUKA BURIĆ Modriča AVN, br. 803/1949*
576. JANDRE MIOČ Otinovci AVN, br. 822/1949
577. ANTO GALIĆ Bugojno AVN, br. 825/1949*, 520/1960, Popuniti
578. MARKO LUŠO Modriča AVN, br. 902/1949
579. TADIJA MENDEŠ Ulice AVN, br. 943/1949
580. PAVO SARAF Podmilačje AVN, br. 470/1949, 1009/1949
581. MARKO DŽALTO Solakova Kula AVN, br. 729/1949*, 864/1949, 1014/1949
582. ADOLF DAVIDOVIĆ Fojnica AVN, br. 1037/1949
583. IVAN SULIĆ Sarajevo – Katedrala AVN, br. 1069/1949584. MARKO ŠARIĆ Otinovci AVN, br. 1093/1949
585. ADAM GELO Dolac AVN, br. 1150/1949
586. IVAN GAVRAN Doboj AVN, br. 1151/1949, 45/1950
587. ILIJA RAJIĆ Solakova Kula AVN, br. 1161/1949*
588. ANTO PRANJIĆ Derventa AVN, br. 1164/1949
589. PERO VIDOVIĆ Derventa AVN, br. 1165/1949
590. IVAN LJUBAS Stup AVN, br. 1194/1949
591. MATO LAŠTRO Busovača AVN, br. 54/1950, 610/1950, Popuniti
592. JERKO ŠAKO Gornji Vakuf AVN, br. 61/1950
593. MARKO LOZANČIĆ Otinovci AVN, br. 114/1950594. STIPO KARIMOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 121/1950*
595. MARKO ŠARČEVIĆ Zovik AVN, br. 127/1950*, 189/1950
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596. IVO BANOVIĆ Breške AVN, br. 147/1950
597. ANTO BANOVIĆ Breške AVN, br. 147/1950
598. MIJO ĐENO Podmilačje AVN, br. 153/1950
599. PETAR LUCIĆ Plehan AVN, br. 201/1950
600. ILIJA PIVAC Žeravac AVN, br. 237/1950
601. MARKO BEŠLIĆ Kreševo AVN, br. 240/1950, Po-puniti
602. ANTO OPAČAK Novo Selo AVN, br. 288/1950, Po-puniti
603. IVAN GALIĆ Crkvica AVN, br. 174/1950, 290/1950604. JOZO ŠARIĆ Travnik AVN, br. 300/1950, 355/1950, 379/1950
605. MATIJA KOMAR r. GRUBIŠIĆ Gornja Zenica - Split AVN, br. 171/1950, 310/1950
606. MARKO DRLJO Solakova Kula AVN, br. 342/1950
607. FABIJAN MARTINOVIĆ Rankovići AVN, br. 343/1950
608. JOZO PONJAVIĆ Komušina AVN, br. 346/1950
609. JANKO PETROVIĆ Sarajevo AVN, br. 350/1950
610. NIKOLA MAJSTOROVIĆ Novo Selo AVN, br. 358/1950
611. PERO MATKOVIĆ Vitez AVN, br. 113/1950, 362/1950*
612. TOMO JELUŠIĆ Dubica AVN, br. 1112/1949*, 367/1950* 
613. FRANJO BUDIMIROVIĆ Crkvica AVN, br. 403/1950614. IVAN MARIĆ Žeravac AVN, br. 425/1950
615. MARKO MIŠURA Golo Brdo AVN, br. 427/1950, 441/1950
616. JAKO SUNARIĆ - JUKIĆ Vitez AVN, br. 442/1950
617. TOMA RADONJIĆ Modriča AVN, br. 459/1950
618. RUDO JANKOVIĆ Ovčarevo AVN, br. 467/1950*
619. IVO GUJIĆ Travnik AVN, br. 450/1950, 511/1950
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620. IVAN BANDIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 395/1950, 551/1950
621. FRANO PILIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 395/1950, 527/1950, Popuniti
622. MARTIN MARTINOVIĆ Poljaci AVN, br. 561/1950
623. MATO STANIĆ Vitez AVN, br. 562/1950624. MARKO ZVJERAC Zavidovići AVN, br. 572/1950
625. LUKA SPAHIĆ Podmilačje AVN, br. 573/1950
626. FRANJO ČOLIĆ Crkvica AVN, br. 589/1950, Po-puniti
627. MARKO KULAŠ Sivša AVN, br. 599/1950
628. MARIJAN ŠUTA Bugojno AVN, br. 600/1950, Po-puniti
629. JAKOB ĆOŠKOVIĆ Domaljevac AVN, br. 445/1950, 603/1950
630. ANDRIJA ŠIMIĆ Bosanski Brod AVN, br. 518/1950, 631/1950
631. MATO LAŠTRO Busovača AVN, br. 54/1950, 610/1950, 672/1950
632. JOZO VUKOJA Žeravac AVN, br. 680/1950
633. MATO VESELIČIĆ Špionica AVN, br. 726/1950634. MATO GRUBIŠIĆ Plehan AVN, br. 731/1950, 820/1950
635. ILIJA KREZIĆ Vitez AVN, br. 741/1950
636. BONO BOŽIĆ Lukavac AVN, br. 754/1950, Po-puniti
637. MARKO MRVELJ Svilaj AVN, br. 793/1950
638. FABIJAN ŠUMAN Brajkovići AVN, br. 806/1950, 912/1950
639. ANTO ŠUVAK Ovčarevo AVN, br. 810/1950640. RUDO SKOČIBUŠIĆ Ovčarevo AVN, br. 810/1950641. MARKO BUREČIĆ Šćit AVN, br. 824/1950642. ŽIVKO JUKIĆ Gračac ANV, br. 853/1950, 1090/1950643. JOZO KRAJINOVIĆ Kakanj AVN, br. 891/1950
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644. FRANJO PETRIĆEVIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 897/1950645. ILIJA MARIJANOVIĆ Žepče AVN, br. 898/1950, Po-puniti646. STJEPAN IVANOVIĆ Dubrave AVN, br. 801/1950, 901/1950647. JOZO KOSTIĆ Podhum AVN, br. 922/1950648. IVO MIŠIĆ Tišina AVN, br. 939/1950649. ANTO PETROVIĆ Podhum AVN, br. 965/1950
650. JOZO MIKULIĆ Novi Šeher AVN, br. 818/1950, 972/1950
651. NIKO BIJELIĆ Vidovice AVN, br. 978/1950
652. ILIJA PUŠELJIĆ Pećnik AVN, br. 989/1950
653. TADIJA GRGIĆ Teslić AVN, br. 1001/1950, Po-puniti654. FRANJO CIGIĆ Derventa AVN, br. 1033/1950
655. FILIP MARKOVIĆ Vidovice AVN, br. 1044/1950
656. DOMIN BABIĆ Komušina AVN, br. 1066/1950
657. MATO POSAVAC Gornji Vakuf AVN, br. 1118/1950
658. IVO KUREVIJA Vitez AVN, br. 1119/1950, Po-puniti
659. ILIJA TOMIĆ Svilaj AVN, br. 1129/1950, Po-puniti
660. NIKOLA BEŠLIĆ Kreševo AVN, br. 1149/1950
661. MARKO IDŽOJTIĆ Zenica – sv. Ilija (Rajić – Slavonija) AVN, br. 1160/1950
662. IVO ADAMČEVIĆ Domaljevac AVN, br. 1172/1950
663. PERO AGATIĆ Tišina AVN, br. 1181/1950664. NIKO LEKO Kupres AVN, br. 1183/1950*
665. IVAN JELIČIĆ Podmilačje AVN, br. 27/1951
666. NIKO JOSIPOVIĆ Vitez AVN, br. 39/1951
667. IVO JUKIĆ Podhum AVN, br. 1103/1950, 42/1951*
668. IVO KUREVIJA Vitez AVN, br. 51/1951*
669. MARIJAN BOŽIĆ Potočani AVN, br. 64/1951
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670. VINKO SUDAR Solakova Kula AVN, br. 65/1951
671. PETAR PAVKOVIĆ Žepče AVN, br. 78/1951
672. FABIJAN LOVRIĆ Otinovci AVN, br. 89/1951
673. NIKO KESTEN Podkraj AVN, br. 121/1951674. ILIJA PERKOVIĆ Gradačac /Modriča/ AVN, br. 122/1951
675. STJEPAN RADOVAC Podmilačje AVN, br. 62/1951, 140/1951
676. IVO BRIZIĆ Podmilačje AVN, br. 141/1951
677. MIJO LEOVAC Pećnik AVN, br. 157/1951
678. PEJO VLAHOVIĆ Plehan AVN, br. 182/1951
679. NIKO ULETIĆ Oštra Luka AVN, br. 199/1951
680. ŠIMUN BILETIĆ Kakanj AVN, br. 1091/1950, 203/1951
681. ANTO BUJIĆ Zenica – Sv. Ilija AVN, br. 229/1951
682. LUKA LUKIĆ Novi Šeher AVN, br. 239/1951
683. PERO GRUBEŠA Gornji Vakuf AVN, br. 242/1951, Po-puniti684. IVO MRKONJIĆ Osova AVN, br. 276/1951
685. MATO JELIĆ Solakova Kula AVN, br. 295/1951
686. MATO DUGONJIĆ Breške AVN, br. 307/1951, Po-puniti
687. ILIJA KEŠINA - TOMIĆ Breške AVN, br. 308/1951, Po-puniti
688. IVO RADIĆ Bugojno AVN, br. 152/1951, 315/1951
689. IVICA SAGOVIĆ Stup AVN, br. 316/1951
690. STJEPAN MATIJEVIĆ Dubrave AVN, br. 256/1951*, 345/1951*
691. PEJO JANJIĆ Vidovice AVN, br. 347/1951
692. MATO BARIŠIĆ Ovčarevo AVN, br. 350/1951
693. MARKO ADŽAMIĆ Tremošnica AVN, br. 352/1951*, Po-puniti694. ILIJA MARGIĆ Dubrave AVN, br. 391/1951
695. MARIJAN BIBEROVIĆ Dubrave AVN, br. 404/1951
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696. MARKO OROZ Fojnica AVN, br. 407/1951
697. MITAR VERGILAS Koraće AVN, br. 433/1951
698. ANTO MAJSTOROVIĆ Odžak AVN, br. 436/1951*, Po-puniti
699. JOZO KOVAČEVIĆ Novo Selo AVN, br. 455/1951*
700. JOZO MIŠIĆ Podhum AVN, br. 461/1951
701. Don VJEKOSLAV BI-LOTA Podstrana – Split AVN, br. 464/1951
702. ANTO ŠIPIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 469/1951*, Po-puniti
703. PERO BOROVIČKIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 479/1951, 525/1951704. PERO OSTOJIĆ Fojnica AVN, br. 481/1951
705. IVO RAMLJAK Podkraj AVN, br. 520/1951
706. IVO PEJIĆ Oštra Luka AVN, br. 527/1951
707. ILIJA CVITKUŠIĆ Modriča AVN, br. 528/1951
708. MARKO KOPIĆ Oštra Luka AVN, br. 532/1951
709. ILIJA JANJIŠ Cer AVN, br. 539/1951
710. MARKO VUKANČIĆ – ANDRIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 544/1951, 704/1952, Popuniti
711. PERO PERICA Fojnica AVN, br. 546/1951
712. DOMINKO POCRNJA Bugojno AVN, br. 557/1951
713. RUDOLF KLARIĆ Podmilačje AVN, br. 565/1951714. MARKO JURČEVIĆ Novi Šeher AVN, br. 581/1951*, 790/1951
715. IVAN KALEB Ostrožac AVN, br. 594/1951, 732/1951
716. LJUPKO ČABRIĆ Dolac AVN, br. 597/1951
717. NIKO MIJIĆ Fojnica AVN, br. 605/1951
718. FRANJO BOŠNJAK Fojnica AVN, br. 606/1951
719. JOSO MATANOVIĆ – DUKIĆ Vidovice AVN, br. 612/1951, 671/1951
720. IVAN TOLIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 728/1951, Po-puniti
721. ANTO JAKOČIĆ Korićani AVN, br. 770/1951
722. TOMO JOSIPOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 791/1951
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723. MARIJAN LUBINA Potočani AVN, br. 821/1951, 1543/1951*724. IVO POPIĆ Gradačac AVN, br. 826/1951*
725. JANKO PECIREP Gromiljak AVN, br. 833/1951
726. FRANJO ŠIŠIĆ Osova AVN, br. 835/1951
727. STOJAN VUJEVIĆ Bugojno AVN, br. 890/1951
728. STJEPAN KOŽUL Solakova Kula AVN, br. 489/1951, 489-2/1951, 923/1951, Po-puniti
729. IVO ĆAVAR Prozor AVN, br. 926/1951
730. MATO GRGIĆ Oštra Luka AVN, br. 941/1951*
731. BOGDAN BLAŽEVIĆ Korićani AVN, br. 948/1951
732. STJEPAN PEJIĆ Breške AVN, br. 979/1951
733. MARKO MIŠKOVIĆ Ulice AVN, br. 1006/1951*734. MIJO STANIĆ Žeravac AVN, br. 1010/1951
735. FILIP JERKOVIĆ Plehan AVN, br. 1042/1951
736. JOZO FILIPOVIĆ Osova AVN, br. 1055/1951
737. JOSO DOMINKOVIĆ Oštra Luka AVN, br. 1056/1951
738. MATO MRVELJ Plehan AVN, br. 1058/1951
739. JOZO BOŠNJAK Brestovsko AVN, br. 1120/1951740. PAVAO LOVRIĆ Korićani AVN, br. 1129/1951741. IVO ŠKULJ Ovčarevo AVN, br. 1183/1951, Po-puniti742. MATO MAJIĆ Tišina AVN, br. 1018/1951, 1188/1951743. JOZO KRALJEVIĆ Gromiljak AVN, br. 1032/1951, 1197/1951744. MATO MAROJEVIĆ Dubrave AVN, br. 1208/1951745. ANTO PETROVIĆ Breške AVN, br. 1259/1951, 295/1952, 671/1952, 1850/1960746. MATO MILETIĆ Fojnica AVN, br. 1268/1951747. IVAN STOJIČIĆ Kakanj AVN, br. 1280/1951748. MARTIN PRANJIĆ Sivša AVN, br. 986/1951749. PEJO MATIJEVIĆ Sivša AVN, br. 990/1951, 1290/1951
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750. MIJO ĐAKOVIĆ Tuzla AVN, br. 1297/1951
751. PEJO BOŠNJAK Foča kod Doboja AVN, br. 641/1951*, 1301/1951
752. STIPO ŠKULJ Podkraj AVN, br. 1330/1951*
753. MARKO GRGIĆ Suho Polje AVN, br. 1357/1951, 1402/1951754. NIKOLA STANIĆ Gromiljak AVN, br. 1360/1951*
755. IVO FILIPOVIĆ Poljaci AVN, br. 1367/1951
756. IVO ABRAMOVIĆ Tišina AVN, br. 1373/1951
757. STIPO PRŠLJA Dobretići AVN, br. 1418/1951
758. MATO SUBOTIĆ Dobretići AVN, br. 1419/1951
759. IVO EVIĆ Oštra Luka AVN, br. 1465/1951
760. ANTO ČOTA Gorice AVN, br. 1369/1951, 1468/1951
761. MARKO GALIĆ Radunice AVN, br. 1477/1951
762. ANTO ČIČAK Radunice AVN, br. 499/1951, 1478/1951
763. IVO PECIREP Gromiljak AVN, br. 1505/1951764. IVO MAMUZIĆ Gradačac AVN, br. 1511/1951, 1523/1951
765. PERO LUKIĆ Ovčarevo AVN, br. 1512/1951
766. JOZO KREZIĆ Zenica – sv. Ilija AVN, br. 1513/1951
767. JAKO GRGIĆ Zovik AVN, br. 1549/1951, 33/1952
768. IVAN RAVLIĆ Plehan AVN, br. 7/1952
769. PETAR JURAKIĆ Derventa AVN, br. 24/1952
770. MATO RENJO Solakova Kula AVN, br. 35/1952
771. JOZO JOSIPOVIĆ Dubrave AVN, br. 39/1952
772. ANTO CVJETKOVIĆ Fojnica AVN, br. 51/1952
773. NIKO GAŠIĆ Modriča AVN, br. 53/1952*774. STIPO MALEŠ Žeravac AVN, br. 64/1952, Popu-
niti
775. TOMA BARIŠIĆ Doboj AVN, br. 77/1952, Popu-
niti
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776. ANTO MARJANOVIĆ Bugojno AVN, br. 100/1952, 576/1952*
777. JOSO KOPIĆ Tišina AVN, br. 113/1952
778. PERO KOMŠIĆ Fojnica AVN, br. 121/1952
779. IVO JOSKIĆ Sivša AVN, br. 139/1952
780. PETAR MAJIĆ Brusnica AVN, br. 155/1952*
781. ILIJA GRGIĆ Dobretići AVN, br. 162/1952, Po-puniti
782. JURO NUJIĆ Plehan AVN, br. 163/1952
783. PERO VINCETIĆ Tolisa AVN, br. 20/1952, 173/1952784. NIKO BOŽIĆ Dubrave AVN, br. 182/1952
785. PETAR ŠARČEVIĆ Ulice AVN, br. 196/1952
786. MIJO KASALO Rankovići AVN, br. 223/1952
787. MARKO BARIŠIĆ Cer AVN, br. 233/1952
788. LOVRO GRGIĆ Zovik AVN, br. 235/1952
789. STIPO MALEŠEVIĆ Derventa AVN, br. 241/1952
790. IVAN IVANKOVIĆ Cer AVN, br. 253/1952
791. FRANJO GRBAVAC Cer AVN, br. 254/1952, Po-puniti
792. JOZO JUKIĆ Zavidovići AVN, br. 261/1952
793. PETAR ŠTRBAC Zenica – sv. Ilija AVN, br. 272/1952794. BOŽO KLEPIĆ Suho Polje AVN, br. 287/1952
795. STJEPAN BUŠIĆ Ljubuški AVN, br. 292/1952, 369/1952, Popuniti
796. PETAR GRGIĆ Doboj AVN, br. 293/1952
797. IVO ČUPIĆ Gradačac AVN, br. 305/1952
798. STIPO SLIŠKO Plehan AVN, br. 343/1952
799. MATO ĆORLUKA Plehan AVN, br. 349/1952
800. STJEPAN TOLO Kreševo AVN, br. 375/1952
801. IVAN STANIĆ Kreševo AVN, br. 375/1952*
802. IVO JELIĆ Sivša AVN, br. 376/1952
803. IVAN ČUJIĆ Žeravac AVN, br. 395/1952
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804. ANTUN BELAVIĆ Vareš – Šurkovac AVN, br. 1130/1952, 401/1952, Popuniti
805. MIJO KOMŠIĆ Busovača AVN, br. 424/1952*
806. ANTO JERKIĆ Busovača AVN, br. 425/1952*
807. JAKOV DOMAZET Modriča AVN, br. 13/1952, 431/1952
808. MATO CVITKUŠIĆ Modriča AVN, br. 432/1952,* Po-puniti
809. MATO ŠUBARIĆ Modriča AVN, br. 321/1952, 433/1952
810. CVITKO MATOŠEVIĆ Dobretići AVN, br. 447/1952
811. STIPO KOKALOVIĆ Dobretići AVN, br. 448/1952
812. ILIJA PAVIČIĆ Podmilačje AVN, br. 456/1952
813. IVAN MIJATOVIĆ Podmilačje AVN, br. 457/1952814. ANTUN LUČIĆ Tuzla AVN, br. 465/1952
815. NIKO ĐULABIĆ Tuzla AVN, br. 465/1952
816. MARIJAN JOZIĆ Ulice AVN, br. 531/1952*, Po-puniti
817. RAJKO BARIĆ Ulice AVN, br. 197/1952, 533/1952
818. JOZO DRLJO Podhum AVN, br. 536/1952
819. STIPO NIKOLIĆ Gornja Zenica AVN, br. 549/1952
820. MIJAT ANDRIJANIĆ Plehan AVN, br. 560/1952
821. LUKA PAVIĆ Žeravac AVN, br. 567/1952
822. PERO MIJATOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 570/1952, Po-puniti
823. ANTO ZLATIĆ Novi Šeher AVN, br. 571/1952824. JURO MRVELJ Plehan AVN, br. 578/1952*
825. VATROSLAV ZRNO Otinovci AVN, br. 580/1952*
826. NIKO NIKOLIĆ Fojnica AVN, br. 598/1952
827. ILIJA TOMIĆ Brusnica AVN, br. 599/1952, Po-puniti
828. ŠTEFANIJA KEŠKIĆ r. KARLIĆ Rama – Šćit AVN, br. 619/1952
829. MATO KATIĆ Sivša AVN, br. 627/1952
830. PERO DUBRAVAC Tišina AVN, br. 661/1952
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831. IVICA PETRIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 665/1952
832. JURE NUJIĆ Plehan AVN, br. 682/1952
833. FERDINAND ČEK Derventa AVN, br. 563/1952, 683/1952834. IVO DROPULJIĆ Novi Šeher AVN, br. 703/1952
835. NIKO MARJANOVIĆ Ovčarevo AVN, br. 418/1952, 709/1952
836. MARKO DUMANČIĆ Suho Polje AVN, br. 717/1952
837. IVAN PRSKALO - BILJUGA Gornji Vakuf AVN, br. 509/1952, 720/1952
838. BLAŽ GALIĆ Podmilačje AVN, br. 721/1952
839. STIPO BIKIĆ Skopaljska Gračanica AVN, br. 722/1952840. LUKA KIKIĆ Breške AVN, br. 731/1952*841. SLAVKO ZOVKO Dolac AVN, br. 743/1952, Po-puniti842. JOZO KARLOVIĆ Žeravac AVN, br. 753/1952*843. FRANJO UDOVIČIĆ Dubica AVN, br. 765/1952844. ILIJA VIDAKOVIĆ Tuzla AVN, br. 766/1952*, Po-puniti845. ŠIMO CIGELJ Stup AVN, br. 788/1952846. FRANJO TURALIJA Otinovci AVN, br. 795/1952*847. JURE PETROVIĆ Prozor AVN, br. 724/1952, 811/1952, Popuniti848. JAKO JELIČIĆ Podmilačje AVN, br. 823/1952849. JURE BARIŠIĆ Cer AVN, br. 847/1952
850. JOZO DJAK Pećine AVN, br. 852/1952*, Po-puniti
851. PETAR JURAKIĆ Koraće AVN, br. 767/1952, 857/1952, Popuniti
852. FRANJO MARAS Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 874/1952, Po-puniti
853. MARKO BEŠLIĆ Kreševo AVN, br. 878/1952*854. IVO BARIĆ Žabljak AVN, br. 891/1952, 966/1952
855. JOZO VRBIĆ Radunice AVN, br. 899/1952
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856. ANĐELKO RADIŠIĆ Derventa AVN, br. 932/1952*
857. JOZO DJAK Podkraj AVN, br. 943/1952
858. JOZO JOZIĆ Novo Sarajevo AVN, br. 944/1952
859. STIPO JELIĆ Solakova Kula AVN, br. 953/1952
560. MARKO KATIĆ Stup – Prenj AVN, br. 968/1952
861. JOZO JURKOVIĆ Dubrave AVN, br. 978/1952
862. AUGUSTIN BRELJAK Golo Brdo AVN, br. 982/1952, 1091/1952
863. NIKO BABAN Busovača AVN, br. 986/1952864. BARE BILJEŠKOVIĆ Korićani AVN, br. 989/1952
865. IVO VIDAKOVIĆ Gorice AVN, br. 1017/1952
866. PETAR GELJIĆ Dubrave AVN, br. 1020/1952
867. ILIJA MARTIĆ Velika Brus-nica AVN, br. 1024/1952
868. ANTO VULETA Velika Brus-nica AVN, br. 1025/1952
869. NIKO JEZIDŽIĆ Golo Brdo AVN, br. 1055/1952
870. VINKO ĆORIĆ Vareš AVN, br. 1064/1952, 1110/1952
871. FRANJO RAMLJAK Gornja Zenica – sv. Josip AVN, br. 1080/1952
872. NIKO STJEPANOVIĆ Ulice AVN, br. 1081/1952
873. MATO KOVAČ Busovača AVN, br. 688/1952, 1092/1952874. ILIJA AGATIĆ Odžak AVN, br. 1097/1952*, Popuniti
875. JOZO JOZELJIĆ Vijaka AVN, br. 1099/1952
876. PEJO KNEŽEVIĆ Tolisa AVN, br. 1139/1952*
877. IVO KLAIĆ Tolisa AVN, br. 1140/1952
878. PERO MARIĆ Dubica AVN, br. 1157/1952
879. LJUBOMIR OROZ Stup AVN, br. 1233/1952
880. IVO PRANJKOVIĆ Vitez AVN, br. 1275/1952
881. TADIJA KNEŽEVIĆ Kreševo AVN, br. 1281/1952
882. PERO LOVRENOVIĆ – ŠARIĆ Podkraj AVN, br. 1303/1952
883. NIKO KOZINA Brajkovići AVN, br. 1315/1952 
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884. TUNJO KOPIĆ Oštra Luka AVN, br. 1328/1952*, Popuniti
885. MARKO HARAMBAŠIĆ Modriča AVN, br. 1333/1952*
886. IVO ITRIĆ Brčko AVN, br. 1350/1952, 156/1953
887. JURO PULJIĆ Kreševo AVN, br. 1309/1952, 1353/1952
888. MATO MIŠKOVIĆ Tolisa AVN, br. 1385/1952
889. MARIJAN ĆORIĆ Dobretići AVN, br. 1390/1952
890. ILIJA JURIŠIĆ Breške AVN, br. 677/1952, 1394/1952
891. JURO FILIPOVIĆ Ulice AVN, br. 530/1952, 1401/1952
892. IVICA RELOTA Otinovci AVN, br. 1416/1952
893. SILVESTAR ALILOVIĆ Zavidovići AVN, br. 1429/1952894. IVAN DRMIĆ Vitez AVN, br. 1341/1952, 1432/1952
895. TADO SAMARDŽIĆ Dubica Gornja AVN, br. 1456/1952
896. IVO ŠUVER Modriča AVN, br. 9/1953
897. PERO GRABOVAC Derventa AVN, br. 29/1953
898. RUŽA KOLOGRANIĆ Busovača AVN, br. 62/1953*
899. JOZO GRUBEŠIĆ Fojnica AVN, br. 71/1953
900. ANTO MILOŠ Foča kod Doboja AVN, br. 73/1953
901. FRANJO BOJKOVAC Derventa AVN, br. 89/1953
902. STIPO POPIĆ Bukovica AVN, br. 119/1953
903. JURO BILIĆ Skopaljska Gračanica AVN, br. 123/1953904. IVAN JUKIĆ Osova AVN, br. 127/1953
905. MATO TEPURIĆ Dobretići AVN, br. 133/1953, Po-puniti
906. STIPAN CRNAC Uzdol AVN, br. 63/1953*, 141/1953*
907. AUGUSTIN POPOVIĆ Breza AVN, br. 143/1953
908. IVKA PAVIĆ Potočani AVN, br. 144/1953
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909. PAVO JURKOVIĆ Poljaci AVN, br. 157/1953
910. MATO BOŠNJAK Sivša AVN, br. 166/1953
911. ANTO IVEŠIĆ Novi Šeher AVN, br. 126/1953, 171/1953
912. MATO PILIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 185/1953
913. ALOJZIJE BOŠNJAK Kraljeva Sutjeska AVN, br. 198/1953914. MATO MIKIĆ Tolisa AVN, br. 199/1953*
915. MARKO TOMIĆ Modriča AVN, br. 10/1953, 208/1953
916. JOZO PAVIĆ Novo Selo AVN, br. 253/1953
917. FRANJO KVASINA Bučići AVN, br. 261/1953, Po-puniti
918. MIJO IVANKOVIĆ Visoko AVN, br. 266/1953
919. PAVO KNEŽEVIĆ Potočani AVN, br. 269/1953
920. ANTO DODIK Vijaka AVN, br. 270/1953
921. MATO MUTABDŽIĆ Oštra Luka AVN, br. 275/1953
922. JURO ALILOVIĆ Zenica – sv. Ilija AVN, br. 229/1953, 304/1953
923. MIJO MITROVIĆ Potočani AVN, br. 318/1953924. IVO ŠUGIĆ Dobretići AVN, br. 330/1953
925. NIKOLA PEZER Koraće AVN, br. 284/1953, 335/1953
926. IVO KOVAČ Ovčarevo AVN, br. 345/1953
927. IVO ZLATIĆ Osova AVN, br. 377/1953*
928. MATO BUNARKIĆ Dobretići AVN, br. 381/1953
929. IVO MATOŠEVIĆ Guča Gora AVN, br. 384/1953
930. IVO ŠTRBAC Gornja Zenica AVN, br. 401/1953, Po-puniti
931. IVO KOLAK Crkvica AVN, br. 425/1953
932. TUNJA ILJAZOVIĆ Domaljevac AVN, br. 429/1953
933. STIPO DŽAJA Bučići AVN, br. 262/1953, 452/1953934. FRANJO GRUBEŠA Gornji Vakuf AVN, br. 467/1953
935. JOZO MATIĆ Podkraj AVN, br. 471/1953
936. JOSO ŽIVKOVIĆ Tolisa AVN, br. 474/1953
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937. ROZA JURIĆ r. SABOLOVIĆ Sarajevo – Katedrala (Garešnica) AVN, br. 477/1953, Po-puniti
938. FRANJO REHLICKI Plehan AVN, br. 413/1953, 480/1953
939. JOZO BRITVAR Žepče AVN, br. 446/1953, 482/1953940. NIKO LOVRIĆ Radunice AVN, br. 216/1953, 492/1953941. IVAN ČARAPOVIĆ - ČIČAK Plehan AVN, br. 495/1953942. MATO BRAŠNIĆ Oštra Luka AVN, br. 502/1953*943. MARA KOMŠIĆ r. ĆAVARA Busovača AVN, br. 745/1950, 510/1953, Popuniti 944. JOZO JOZINOVIĆ Solakova Kula AVN, br. 531/1953*945. IVO IVANDIĆ Novi Šeher AVN, br. 532/1953946. JOZO BEJIĆ Doboj AVN, br. 535/1953947. STIPO BOŠNJAK Plehan AVN, br. 540/1953*948. MATO KOBAŠ Vidovice AVN, br. 153/1953, 547/1953949. FILIP IVANIĆ Čemerno AVN, br. 550/1953*
950. BLAŽ MAJIĆ Pećnik AVN, br. 555/1953*
951. PERO ĆULAP Dubica Gornja AVN, br. 562/1953
952. MIJAT MANDIR Cer AVN, br. 571/1953
953. PAVO MILANOVIĆ Novo Sarajevo AVN, br. 586/1953954. JOZO MARČIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 591/1953
955. IVAN TRUTINA Derventa AVN, br. 599/1953
956. ANTO ČANČAR Bežlja AVN, br. 614/1953, Po-puniti
957. ALEKSANDAR NEKIĆ Novo Sarajevo AVN, br. 618/1953
958. RADOVAN BALTIĆ Dobretići AVN, br. 636/1953
959. MATO BOŽIĆ Breške AVN, br. 589/1953, 666/1953
960. ANTO KRAJINA Zavidovići AVN, br. 668/1953
961. MARIJAN CRNOV Gornji Vakuf AVN, br. 673/1953, Po-puniti
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962. DRAGO JUKIĆ Vijaka AVN, br. 522/1953, 687/1953
963. NIKOLA SLIPAC Bistrica AVN, br. 697/1953964. NIKOLA MARIĆ Cer AVN, br. 714/1953
965. ANTO VIDOŠEVIĆ Gornja Zenica AVN, br. 726/1953, 823/1953
966. JOZO POCRNJA Bugojno AVN, br. 129/1953*, 747/1953
967. IVO GALIĆ Bugojno AVN, br. 747/1953
968. FABIJAN BUDIMIR Bugojno AVN, br. 747/1953, Po-puniti
969. MARIJAN MILIĆ Bistrica AVN, br. 754/1953
970. FABIJAN LUKIĆ Travnik AVN, br. 770/1953
971. FRANJO BARIŠIĆ Bugojno AVN, br. 771/1953*, Po-puniti
972. IVAN BLAŽEVIĆ Žeravac AVN, br. 788/1953
973. SLAVKO ZOVKO Dolac AVN, br. 743/1953, 791/1953974. IVAN ĆOSIĆ Bežlja AVN, br. 797/1953, Po-puniti
975. MATO PRANJIĆ Radunice AVN, br. 816/1953
976. TUNJA MAROJEVIĆ Špionica AVN, br. 541/1953
977. TOMA MARIJANČEVIĆ Špionica AVN, br. 861/1953
978. JOSIP ŠARIĆ Derventa AVN, br. 936/1953*
979. MATO BENIĆ Svilaj AVN, br. 949/1953*
980. TADE IVEŠIĆ Radunice AVN, br. 960/1953
981. ANDRIJA TADIĆ Crkvica AVN, br. 877/1953, 974/1953
982. IVAN JEZERČIĆ Podmilačje AVN, br. 979/1953
983. BLAŽ BILAN Brestovsko AVN, br. 852/1953, 893/1953, 1004/1953984. STIPO LOVRIĆ Ovčarevo AVN, br. 1007/1953
985. BLAŽ DAVIDOVIĆ Dobretići AVN, br. 1026/1953
986. LUKA ZUBAK Plehan AVN, br. 1036/1953
987. IVO PILEKIĆ Podmilačje AVN, br. 1092/1953
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988. ANTO RELOTA Radunice AVN, br. 1104/1953
989. MATO BAOTIĆ Tolisa AVN, br. 1109/1953
990. JOZO ANIĆ Novi Šeher AVN, br. 1117/1953, Po-puniti
991. IVO ANIĆ Novi Šeher AVN, br. 1117/1953, Po-puniti
992. IVAN RAKIĆ Modriča AVN, br. 1153/1953*
993. ANĐA ĆORIĆ r. ĆOSIĆ Plehan AVN, br. 1041/1951, 1199/1953994. JOZO KATAVA Busovača AVN, br. 1281/1953*
995. ILIJA TOKIĆ Sivša AVN, br. 1288/1953
996. FRANJO JURIĆ Dubrave AVN, br. 1289/1953
997. ILIJA SUDAR Solakova Kula AVN, br. 1311/1953
998. MIJO BLAŽEVIĆ Ulice AVN, br. 1326/1953
999. IVAN PANDŽA Solakova Kula AVN, br. 1338/1953*
1000. VIDAN ŠOKIĆ Vidovice AVN, br. 1343/1953
1001. BLAŽ GUBERAC Žeravac AVN, br. 1350/1953
1002. LOVRO GLAVAŠ Potočani AVN, br. 1364/1953
1003. ILIJA TOMIĆ – KEŠINA Breške AVN, br. 1366/19531004. ANTO RELOTIĆ Novi Šeher AVN, br. 1379/1953
1005. ANTO ĆOSIĆ Plehan AVN, br. 1411/1953
1006. ANTO ANĐELIĆ Plehan AVN, br. 7/1954
1007. MARKO VUKANČIĆ – ANDRIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 736/1951, 515/1952, 790/1952*, 1146/1952, 11/1954
1108. MATO ČUBELJ Dobretići AVN, br. 31/1954, Popu-
niti
1009. MARTIN AŠČIĆ Dobretići AVN, br. 34/1954
1010. PETAR BREKALO Foča kod Doboja AVN, br. 789/1952, 57/1954
1011. MATKO ROGALO Rastičevo AVN, br. 72/1954
1012. PERO GAGULIĆ Tremošnica AVN, br. 92/1954*
1013. IVICA KOZIĆ Tremošnica AVN, br. 95/1954, Popu-
niti1014. PERO KOVAČEVIĆ Žabljak AVN, br. 96/1954*
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1015. MIJO LASTRIĆ Dubrave AVN, br. 1317/1953*, 103/1954*
1016. JURE LUČIĆ Bugojno AVN, br. 116/1954, 127/1954
1017. STIPO LJUBAS Bugojno AVN, br. 116/1954, 126/1954
1018. NIKO BRKIĆ Bugojno AVN, br. 116/1954, 128/1954
1019. MARKO PAVLOVIĆ Ovčarevo AVN, br. 118/1954
1020. MATO GRGIĆ Potočani AVN, br. 121/1954
1021. IVO SENJIĆ Dubica Gornja AVN, br. 124/1954
1022. JOKAN PAVIĆ Suho Polje AVN, br. 133/1954
1023. JOZO VIDOVIĆ Busovača AVN, br. 150/1954*1024. JOZO BOŠNJAK Plehan AVN, br. 165/1954, Po-puniti
1025. ILIJA ĆURAK Foča kod Doboja AVN, br. 170/1954
1026. ANTO SEDLIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 182/1954
1027. ANTO TOLO Fojnica AVN, br. 223/1954, Po-puniti
1028. LJUBOMIR NIKOLIĆ Borovica AVN, br. 169/1954, 248/1954
1029. IVICA BILIĆ Gornja Zenica AVN, br. 254/1954
1030. PERO BAREŠIĆ Crkvica AVN, br. 257/1954, Po-puniti
1031. TOMA MARJANOVIĆ Dubrave AVN, br. 272/1954
1032. JOSO ŽIVKOVIĆ Tolisa AVN, br. 282/1954
1033. JOZO PERANOVIĆ Dubrave AVN, br. 293/1954*1034. PERO BLATANČIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 357/1953, 301/1954, Popuniti
1035. MARKO BAOTIĆ Tolisa AVN, br. 304/1954
1036. MARIJAN ŽIVKOVIĆ Tolisa AVN, br. 305/1954
1037. PERO PUŠKARIĆ Tremošnica AVN, br. 331/1954
1038. ANTO KOVČAR Tremošnica AVN, br. 331/1954
1039. IVO KLAIĆ Tolisa AVN, br. 350/19541040. ILIJA ŽIVKOVIĆ Tolisa AVN, br. 379/1954
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1041. DOMIN VLAŠIĆ Gradačac AVN, br. 386/19541042. MATO DJAK Pećine AVN, br. 392/19541043. ANTO LEŠIĆ Pećine AVN, br. 398/1954, Cfr. 
1721044. PERO KAJIĆ Busovača AVN, br. 219/1954, 401/1954, 132/1961*1045. ILIJA RAVLIĆ Cer AVN, br. 414/1954, Po-puniti1046. MARKO ĆALIŠ Prozor AVN, br. 432/19541047. JOSIP BRKIĆ Bosanski Brod AVN, br. 436/19541048. STJEPAN RADELJIĆ Vitez AVN, br. 345/1954, 458/19541049. ANTO LJUBIČIĆ Dolac AVN, br. 472/1954
1050. ILIJA RAVLIĆ Derventa AVN, br. 415/1954, 503/1954
1051. STJEPAN RAJIĆ Ostrožac – Obri AVN, br. 506/1954
1052. MARIJAN DUSPARA Žeravac AVN, br. 516/1954
1053. ILIJA KOŽUL Podhum AVN, br. 519/1954, Po-puniti1054. PERO MRVELJ Plehan AVN, br. 536/1954, Po-puniti
1055. IVO ŠTRBAC Gornja Zenica AVN, br. 573/1954
1056. JURE JAMAN Suho Polje AVN, br. 481/1954, 577/1954
1057. ILIJA ANĐELIĆ Novi Šeher AVN, br. 617/1954
1058. ALEKSA PARIĆ Brčko AVN, br. 622/1954
1059. FILIP FILIPOVIĆ Zovik AVN, br. 640/1954
1060. ANTO JOSIĆ Zovik AVN, br. 641/1954
1061. PERO MEDIĆ Banbrdo AVN, br. 645/1954, Po-puniti
1062. IVO LUKENDA Banbrdo AVN, br. 665/1954, Po-puniti
1063. DRAGUTIN MIRČIĆ Vijaka AVN, br. 693/1954, Po-puniti1064. STOJKO FRLJIĆ Vitez AVN, br. 698/1954, Po-puniti
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1065. MARKO TARABA Vitez AVN, br. 699/1954, Po-puniti
1066. MARKO ITRIĆ Boće AVN, br. 710/1954*
1067. JURO PEPIĆ Poljaci AVN, br. 711/1954
1068. NIKO BLAŽEVIĆ Boće AVN, br. 719/1954
1069. TADIJA KARLOVIĆ Pećnik AVN, br. 738/1954
1070. MIJO MILIĆ Zovik AVN, br. 743/1954
1071. FRANJO LOVRIĆ Novi Šeher AVN, br. 755/1954*
1072. LUKA RELOTIĆ Novi Šeher AVN, br. 756/1954
1073. MARKO GARIĆ Koraće AVN, br. 760/19541074. JOSO DŽOJIĆ Tolisa AVN, br. 770/1954
1075. BOŽO ANDROŠEVIĆ Boće AVN, br. 791/1954
1076. AUREL LENKUCZ Brčko AVN, br. 690/1954, 795/1954
1077. IVAN JANJIĆ Modriča AVN, br. 804/1954
1078. PEJO DANKIĆ Derventa AVN, br. 820/1954
1079. NIKOLA NUJIĆ Derventa AVN, br. 821/1954
1080. NIKO ROGAČ Guča Gora AVN, br. 878/1954*
1081. MARKO MARTINOVIĆ Ovčarevo AVN, br. 893/1954, Po-puniti
1082. JOZO STOJANOVIĆ Uzdol AVN, br. 907/1954*
1083. IVO ANTOLOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 910/19541084. MIJAT TOMIĆ Pećine AVN, br. 920/1954*
1085. MARIJAN BLAŽEVIĆ Boće AVN, br. 939/1954
1086. IVAN NIKOLIĆ Breške AVN, br. 948/1954
1087. JAKOV ŠAKO Bistrica AVN, br. 979/1954
1088. FRANJO GRUBIŠIĆ Derventa AVN, br. 982/1954
1089. IVO LUKENDA Banbrdo AVN, br. 986/1954
1090. IVO MARTINOVIĆ Gorice AVN, br. 999/1954
1091. MATO ČALIĆ Modriča AVN, br. 1028/1954*
1092. ANTE VILA Otinovci AVN, br. 1037/1954
1093. ILIJA BEKIĆ Plehan AVN, br. 1072/1954*1094. STJEPAN LIVAJA Obri AVN, br. 1079/1954
1095. STIPO JURIČ Suho Polje AVN, br. 1083/1954
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1096. IVO JURČEVIĆ Novi Šeher AVN, br. 1098/1954*
1097. FRANO BOŽIĆ Busovača AVN, br. 1100/1954*
1098. IVO PRANJIĆ Zovik AVN, br. 1120/1954
1099. ANTO ANTUNOVIĆ Zavidovići AVN, br. 1124/1954
1100. ANTO MAMIĆ Novi Šeher AVN, br. 987/1954, 1126/1954
1101. STJEPAN ĆULAP Dubica Gornja AVN, br. 1160/1954
1102. DRAGO DILBER Brestovsko AVN, br. 1180/1954
1103. ILIJA PAVLOVĆ - BOŠNJAK Foča kod Doboja AVN, br. 22/1954, 1192/19541104. PETAR GRUND Travnik AVN, br. 1212/1954
1105. JAKOV ŠIMIĆ Kreševo AVN, br. 1314/1954
1106. JOZO PAVLOVIĆ Radunice AVN, br. 1331/1954
1107. ILIJA BARBIĆ Brajkovići AVN, br. 1250/1952, 1105/1954, 1352/1954
1108. DRAGUTIN KAJIĆ – MIRČIĆ Vijaka AVN, br. 1354/1954, Po-puniti
1109. JOZO DUSPARA Plehan AVN, br. 1359/1954
1110. IVAN PEŠIĆ Žabljak AVN, br. 1379/1954
1111. STJEPAN PEKO Podhum AVN, br. 1415/1954
1112. PETAR VRBICA Doboj ANV, br. 1366/1954, 1437/1954
1113. PERO PETROVIĆ Dubrave AVN, br. 1479/19541114. PEJO ĐORDIĆ Dubrave AVN, br. 1224/1954*, 1485/1954
1115. FILIP FILIPOVIĆ Oštra Luka AVN, br. 1491/1954
1116. JOZO MIŠKIĆ Žabljak AVN, br. 1500/1954
1117. LUKA RAGUŽ - RAGONJIĆ Stup (Hrasno) AVN, br. 1507/1954
1118. ANTO FILIPOVIĆ Breške AVN, br. 1523/1954
1119. ILIJA STANIĆ Kreševo AVN, br. 1537/1954*, Popuniti
1120. PEJO MARIJIĆ Plehan AVN, br. 1540/1954
1121. MARTIN KABLINA Odžak AVN, br. 1560/1954*
1122. IVO PEJIĆ Sivša AVN, br. 1572/1954*
1123. MARKO MIJATOVIĆ Domaljevac AVN, br. 1588/1954
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1124. JURO BOŠNJAK – PAVLOVIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 23/1955
1125. ANTO BABIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 27/1955
1126. JOZO STANIĆ Podhum AVN, br. 32/1955
1127. STJEPAN MUSA Banbrdo AVN, br. 1461/1954, 51/1955
1128. JOZO KATIĆ Sivša AVN, br. 53/1955
1129. TUNJO MIJIĆ Tolisa AVN, br. 56/1955
1130. STOJKO FRLJIĆ Vitez AVN, br. 1370/1954, 71/1955, 213/1955, Po-puniti
1131. DRAGO ĐOTLO Vitez AVN, br. 71/1955, 1229/1955
1132. JURO VIDOVIĆ Gromiljak AVN, br. 72/1955
1133. IVO ANĐIĆ Domaljevac AVN, br. 91/19551134. JAKOV GARIĆ Pećnik AVN, br. 101/1955
1135. ANTO LUKIN Busovača AVN, br. 136/1955*
1136. NIKOLA LEDIĆ Bosanski Brod AVN, br. 148/1955
1137. MILE MANDIĆ Žeravac AVN, br. 151/1955
1138. IVO MATIJEVIĆ Radunice ANV, br. 209/1954, 1236/1954, 152/1955
1139. IVO ILIĆ Dubrave AVN, br. 74/1955, 155/19551140. STIPO ZELENIKA Busovača AVN, br. 159/1955*1141. STJEPAN PARADŽIK Modriča AVN, br. 161/19551142. JANJKO ALANDŽAK Dobretići AVN, br. 165/19551143. JURE PETROVIĆ Prozor AVN, br. 724/1952, 170/19551144. ANTO TUNJIĆ Sivša AVN, br. 1305/1952, 175/19551145. TADIJA BRKOVIĆ Doboj AVN, br. 184/19551146. JURO BAJIĆ Potoci (Sivša) AVN, br. 281/1954, 189/19551147. MARIJAN DELIĆ Svilaj AVN, br. 190/19551148. ANTO IVEŠIĆ Zavidovići AVN, br. 1044/1954, 1101/1954, 215/1955
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1149. MATO JUKIĆ Svilaj AVN, br. 225/1955*
1150. MATIJA BRAJINOVIĆ Dubica Gornja AVN, br. 226/1955
1151. MATO MIHALJ Dubica Gornja AVN, br. 228/1955
1152. MATO RAJKOVAČA Sivša AVN, br. 245/1955
1153. PEJO ČIČAK Cer AVN, br. 264/19551154. STIPO KARAMATIĆ Cer AVN, br. 265/1955
1155. DRAGO ČEKO Guča Gora AVN, br. 268/1955*
1156. LUKA KOKALOVIĆ – PETROVIĆ Dobretići AVN, br. 1038/1953, 280/1955, Popuniti
1157. JAKOV PAPIĆ Busovača AVN, br. 282/1955, 362/1955 Popuniti
1158. PEJO BLATANČIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 357/1953, 301/1954, 297/1955, Popuniti
1159. MIRKO TOMLJENOVIĆ Breza AVN, br. 330/1955, Po-puniti
1160. IVO ALILOVIĆ Busovača AVN, br. 360/1955
1161. IVICA ARAPOVIĆ Busovača AVN, br. 361/1955
1162. MARKO BILIĆ Busovača AVN, br. 311/1955*, 363/1955
1163. FRANJO STOJAK Breške AVN, br. 365/19551164. DRAGO IVANKOVIĆ Kakanj AVN, br. 349/1955, 366/1955, Popuniti
1165. ILIJA ŠTRBAC Brajkovići ANV, br. 367/1955
1166. STIPO LUJIĆ Guča Gora AVN, br. 372/1955
1167. TOMKO KOLAK Skopaljska Gračanica AVN, br. 379/1955*
1168. JOZO BABIĆ Fojnica AVN, br. 389/1955, Po-puniti
1169. MATO DELIĆ (Banja Luka) AVN, br. 395/1955
1170. MARKO MARINIĆ Žeravac AVN, br. 408/1955*
1171. JAKOV PAPIĆ Busovača AVN, br. 282/1955*, 362/1955, 409/1955
1172. FRANJO DAVIDOVIĆ Tolisa AVN, br. 417/1955
1173. MATIJA GARIĆ Pećnik AVN, br. 456/19551174. MARKO VALENTA Travnik AVN, br. 461/1955
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1175. MARKO BARBIĆ Guča Gora AVN, br. 495/1955
1176. NIKO SLIŠKOVIĆ Radunice AVN, br. 509/1955
1177. IVO ŠIMUNOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 513/1955
1178. MATO TEPURIĆ Dobretići AVN, br. 553/1955*
1179. ANTO TOMIĆ Pećnik AVN, br. 556/1955, Po-puniti
1180. BOŽO MRŠO Otinovci AVN, br. 572/1955
1181. MARKO LOZANČIĆ Otinovci AVN, br. 573/1955
1182. JOZO JEZERČIĆ Podkraj AVN, br. 596/1955
1183. STJEPAN BLAŽEVIĆ Kiseljak AVN, br. 597/19551184. ILIJA TOMAS Novi Šeher AVN, br. 611/1955
1185. MARIJAN CAKALIN Guča Gora AVN, br. 627/1955
1186. IVAN PRSKALO - GLIBUŠIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 633/1955
1187. PERO PUŠELJIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 1365/1952, 649/1955
1188. PAVAO SLIPČEVIĆ Dobretići AVN, br. 657/1955
1189. PETAR ČUSTONJA Kraljeva Sutjeska AVN, br. 688/1955
1190. TADIJA GRGIĆ Breške AVN, br. 708/1955
1191. FRANJO FILIPOVIĆ – BREŠČAKOVIĆ Breške AVN, br. 709/1955
1192. PERO BABIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 731/1955, Po-puniti
1193. IVO LOVRIĆ Ovčarevo AVN, br. 742/19551194. ANTO ČARAPOVIĆ Plehan AVN, br. 748/1955*
1195. TADIJA BENDRA Dobretići AVN, br. 812/1955*
1196. BOŽO RADIĆ Otinovci AVN, br. 571/1955, 813/1955
1197. FRANJO VOLIĆ Podkraj AVN, br. 865/1955
1198. IVO TRUPINA Podkraj AVN, br. 866/1955
1199. ILIJA RAJIĆ Gračac AVN, br. 658/1955, 869/1955*
1200. PERO MARINOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 1008/1955
1201. ILIJA KARLOVIĆ Pećnik AVN, br. 1020/1955* 1128/1955
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1202. STJEPAN JOSIĆ Tuzla AVN, br. 1054/1955
1203. STIPO LIVAJUŠIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 1059/19551204. MATO BABIĆ Pećnik AVN, br. 1152/1952
1205. ANTO JOVUŠIĆ Dubica Gornja AVN, br. 1107/1955, 1206/1955
1206. NIKO IVIŠIĆ Vitez AVN, br. 1231/1955
1207. NIKO GLIBUŠIĆ Solakova Kula AVN, br. 1177/1955, 1277/1955
1208. IVAN GALIĆ Brestovsko AVN, br. 1328/1955
1209. MARKO RAJKOVAČA Sivša AVN, br. 1349/1955*
1210. NIKO KREZIĆ Žepče AVN, br. 1211/1955, 1256/1955, 1352/1955
1211. JELA LIVANČIĆ r. PAVLOVIĆ Crkvica AVN, br. 290/1948, 350/1952, 1358/1955, 1358/1955 – 2, Popuniti 
1212. IVO BOGDAN Pećnik AVN, br. 1382/1955*
1213. ANTO MAJIĆ Velika Brus-nica AVN, br. 1401/19551214. LOVRICA MAJIĆ Plehan AVN, br. 1405/1955*
1215. ANTO TADIĆ Osova AVN, br. 1406/1955
1216. ANTO ANDRIĆ Tuzla AVN, br. 1420/1955
1217. ANTE MARKEŠIĆ Šćit AVN, br. 1432/1955
1218. MARKO ROMIĆ Bosan-ski Šamac (Lištani) AVN, br. 1451/1955, Po-puniti
1219. ANTO KUPREŠAK Cer AVN, br. 1509/1955*
1220. ANTO KESEDŽIĆ Odžak AVN, br. 15/1956
1221. STJEPAN DRAGIĆ Velika Brus-nica AVN, br. 17/1956
1222. JOZO BILOBRK Korićani AVN, br. 725/1953, 40/1956
1223. PAVO PETROVIĆ Prozor AVN, br. 1385/1954, 64/19561224. BONO BOŽIĆ Lukavac AVN, br. 73/1956, 436/1956
1225. MARKO TERZIĆ Svilaj AVN, br. 89/1956
1226. VINKO BARIŠIĆ Brestovsko AVN, br. 94/1956
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1227. PERO KNEŽEVIĆ Podhum AVN, br. 101/1956
1228. NIKOLA BARIŠIĆ Brestovsko AVN, br. 528/1953, 1285/1954, 113/1956 
1229. PETAR IZAKOVIĆ Gorice AVN, br. 122/1956
1230. JOZO LUČIĆ Radunice AVN, br. 124/1956
1231. ANDRIJA LUCIJIĆ Plehan AVN, br. 138/1956
1232. NIKO JAZVIĆ Bugojno AVN, br. 1467/1955, 182/1956
1233. NIKICA BOŽIĆ Bugojno AVN, br. 182/19561234. JAKOV BRKIĆ Bugojno AVN, br. 182/1956, 122/1957
1235. PERICA MAMUZIĆ Tremošnica AVN, br. 187/1956
1236. IVO GAGULIĆ Tremošnica AVN, br. 187/1956
1237. STJEPO KRISTIĆ Tremošnica AVN, br. 188/1956
1238. STANISLAV DEBEL-JAK Gornja Zenica AVN, br. 4/1956, 217/1956
1239. STIPO GRUBIŠIĆ Plehan ANV, br. 256/19561240. MARKO BATINIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 279/1956*1241. JOZO LONČAREVIĆ Banbrdo AVN, br. 12/1956, 295/19561242. JURO VREBAC Vitez AVN, br. 48/1956, 320/19561243. JOZO KLJUČEVIĆ Cer AVN, br. 321/19561244. TOMO ŠUTA Bugojno AVN, br. 330/1956, Po-puniti1245. IVO RADIĆ Novi Šeher AVN, br. 331/19561246. JOZO PETRIĆ Kreševo AVN, br. 332/19561247. VILIM MALIK Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 338/19561248. ANDRIJA PAŽIN Vijaka (Čapljina) AVN, br. 364/19561249. JOZO ĆOSIĆ Cer AVN, br. 374/1956*
1250. STIPO BREKALO Foča kod Doboja AVN, br. 137/1956, 377/1956
1251. IVO ŠIMUNOVIĆ Dobretići AVN, br. 382/1956*
1252. IVAN KLJUČEVIĆ Teslić AVN, br. 386/1956
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1253. LUKA TOPALOVIĆ Doboj AVN, br. 420/1956*1254. JURO KOPLJAR Doboj AVN, br. 502/1956
1255. FRANJO MILJAK Koraće AVN, br. 121/1956*, 546/1956
1256. PERO BAREŠIĆ Crkvica AVN, br. 454/1956, 549/1956
1257. IVO ZRAKIĆ Dubica Gornja AVN, br. 552/1956*
1258. FRANJO VREBAC Fojnica AVN, br. 702/1953, 568/1956
1259. KAZIMIR PERIĆ Crkvica AVN, br. 578/1956, Po-puniti
1260. MIJO ŠIMIĆ Vareš AVN, br. 606/1956, Po-puniti
1261. FILIP MARIĆ Dubica Gornja AVN, br. 609/1956
1262. MATO BABIĆ Dubica Gornja AVN, br. 610/1956
1263. FILIP GOGIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 1293/1951, 632/19561264. IVAN ĆORLUKA Foča kod Doboja AVN, br. 170/1956, 633/1956
1265. JURO JURIĆ Podhum AVN, br. 641/1956
1266. FILIP KAJKIĆ Dubrave AVN, br. 723/1956
1267. ŠIMO TUKA Vareš AVN, br. 759/1956, Po-puniti
1268. ILIJA JAJIĆ Zovik AVN, br. 781/1956, Po-puniti
1269. ANTO LEŠIĆ Pećine AVN, br. 172/1954*, 398/1954, 843/1956
1270. MIJO ŠIMIĆ Vareš AVN, br. 871/1956, Po-puniti
1271. MIJO JURIĆ Dubrave AVN, br. 883/1956
1272. PETAR KRAJINA Potočani AVN, br. 887/1956
1273. ALOJZ REIHERT Velika Brus-nica AVN, br. 907/19561274. JOZO DIDAK Ovčarevo AVN, br. 416/1955, 141/1956, 957/1956
1275. PEJO BOŠNJAK Potočani AVN, br. 977/1956
1276. MATO TOMIĆ Osova AVN, br. 1055/1956*
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1277. ANTO TADIĆ Osova AVN, br. 1114/1956
1278. ANTO ŠIRIĆ Žepče AVN, br. 1030/1956, 1134/1956*
1279. STIPO ŠUŠANJ Vitez AVN, br. 279/1951, 1153/1956
1280. MATO KOLAK Bistrica AVN, br. 525/1956*, 1185/1956*
1281. TADIJA GRGIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 1191/1956
1282. STJEPAN GLIBUŠIĆ Bugojno AVN, br. 1193/1956, Po-puniti
1283. IVO ZLATIĆ Osova AVN, br. 1234/19561284. FRANJO – RUDOLF HERLJEVIĆ Stup AVN, br. 1239/1956
1285. TOMO TADIĆ Morančani AVN, br. 1009/1956, 1266/1956
1286. IVICA KRIŠTO Gornji Vakuf AVN, br. 1296/1956
1287. ALEKSANDAR VUJEŠEVIĆ Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1307/1956
1288. MATO DOMAZET Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1308/1956
1289. PERO POPLAŠEN Dobretići AVN, br. 1357/1956
1290. ANDRIJA MILETOVIĆ Vareš AVN, br. 1394/1956
1291. BOŽO CRNOGORAC Bosanski Brod (Posušje) AVN, br. 1472/1956
1292. JURO GLIBUŠIĆ Uzdol – Sola-kova Kula AVN, br. 1285/1956, 28/1957
1293. ANTO KATAVIĆ Foča AVN, br. 47/19571294. JOZO DJAK Pećine AVN, br. 58/1957
1295. TADIJA MARUŠIĆ Cer AVN, br. 62/1957
1296. MARTIN VUKOJA Prozor AVN, br. 90/1957*
1297. MARIJAN DOMINKOVIĆ Oštra Luka AVN, br. 103/1957, Po-puniti
1298. PAVO MARGIĆ Dubrave AVN, br. 109/1957
1299. LUKA KOKALOVIĆ Dobretići AVN, br. 1038/1953, 111/1957
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1300. PEJO BLATANČIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 119/1957
1301. DRAGO KOZINA Brajkovići AVN, br. 124/1957, Po-puniti
1302. PEJO BARIŠIĆ Svilaj AVN, br. 125/1957
1303. STIPO KATAVA Novi Šeher AVN, br. 178/19571304. ŠIMO ĆELEBIJA Novo Selo AVN, br. 189/1957
1305. IVO DAVIDOVIĆ Dobretići AVN, br. 209/1957
1306. ŠIMO ČARAPOVIĆ Svilaj AVN, br. 216/1957
1307. IVO STARČEVIĆ Gorice AVN, br. 224/1957
1308. MIJO MARKOVIĆ Fojnica AVN, br. 248/1957
1309. IVO KRAJINOVIĆ Dubrave AVN, br. 294/1957
1310. MARIJAN DOMINKOVIĆ Oštra Luka AVN, br. 355/1957
1311. MARIJAN TOPIĆ Oštra Luka AVN, br. 356/1957
1312. PERO MARKOVIĆ Gračac AVN, br. 358/1957
1313. ANTO MARTINČEVIĆ Konjic AVN, br. 367/1957, 571/19571314. MARKO GRGIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 383/1957
1315. IVO MARTINOVIĆ Potočani AVN, br. 401/1957
1316. ILIJA ANDRIĆ Boće AVN, br. 425/1957
1317. LOVRO KOKALOVIĆ Dobretići AVN, br. 427/1957
1318. JURO KATIĆ Sivša AVN, br. 439/1957
1319. IVO GRUBEŠA Šćit AVN, br. 455/1957
1320. MARTIN MADUNA Pećine AVN, br. 463/1957
1321. DRAGUTIN KOZINA Brajkovići AVN, br. 470/1957, Po-puniti
1322. MIJO ĐOJA Brestovsko AVN, br. 514/1957
1323. IVO LEŠIĆ Pećine AVN, br. 515/19571324. JURO ĐOPA - PETKOVIĆ Podhum ANV, br. 531/1957
1325. JOZO PETRIĆ Kreševo AVN, br. 539/1957
1326. MARKO KNEŽEVIĆ Radunice AVN, br. 602/1957, Po-puniti
1327. FRANO JANJIĆ Vidovice AVN, br. 613/1957
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1328. MIJO PETROVIĆ Tuzla AVN, br. 620/1957
1329. ILIJA KRNJIĆ Tremošnica AVN, br. 633/1957
1330. BLAŽ BLAŽEVIĆ Travnik AVN, br. 676/1957*, Po-puniti
1331. NIKO PAPIĆ Vitez AVN, br. 687/1957
1332. MIJO GRUJO - ŠAPINA Vitez AVN, br. 687/1957, Po-puniti
1333. ANTO MITROVIĆ Tuzla AVN, br. 693/19571334. NIKO MARJANOVIĆ Podkraj AVN, br. 112/1957, 759/1957
1335. KAJA TRUPINA Podkraj AVN, br. 765/1957, Po-puniti
1336. STJEPAN MILOLOŽ Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 506/1957, 734/1957, 786/1957*
1337. PAVAO ŠPANIĆ Bugojno AVN, br. 720/1957*, 803/1957
1338. IVO MARJANOVIĆ Tuzla AVN, br. 825/1957
1339. JOZO GAVRAN Cer AVN, br. 871/1957*, Po-puniti1340. ZAKARIJA MARTIĆ Dobretići AVN, br. 879/1957*1341. NIKOLA BORAS Osova AVN, br. 888/19571342. Don ANTE ELEZ Ogorje (Šibenik) AVN, br. 926/19571343. PETAR KLJAJIĆ Plehan AVN, br. 1049/19571344. JOZO LOZANČIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 887/1957, 1066/19571345. IVO DJAKOVIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 1092/19571346. STIPO PRANJIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 1093/19571347. JURO PEJIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 1094/19571348. IVICA PEJIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 1094/1957, Po-puniti1349. PERO LJUBAS – MATANOVIĆ Bugojno AVN, br. 1139/1957
1350. TOMO KEŠKO Zenica – sv. Ilija AVN, br. 1153/1957*
1351. MARIJAN LUKIĆ Boće AVN, br. 1158/1957
1352. MARKO DŽALTO Gračac AVN, br. 1162/1957
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1353. ANTO DIDAK Travnik AVN, br. 1176/19571354. JAGO JURIĆ Komušina AVN, br. 1187/1957
1355. JOZO MRKONJIĆ Gradačac AVN, br. 1208/1957
1356. MATO BABIĆ – TUŠIĆ Radunice AVN, br. 1250/1957
1357. MATO VUK Dobretići AVN, br. 1284/1957
1358. FRANJO EREIZ Bežlja AVN, br. 1308/1957, Po-puniti
1359. MARKO KAFADAR Guča Gora AVN, br. 757/1956, 1324/1957
1360. PETAR OSTOJA Bugojno AVN, br. 1386/1957
1361. IVO KRIŽAN Pećnik AVN, br. 1333/1957, 1496/1957
1362. BARE ŠIMIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 1515/1957
1363. ANTO VALJAN Ovčarevo AVN, br. 1628/19571364. ANTO LUGONJIĆ Morančani AVN, br. 1513/1957, 1629/1957
1365. PEJO MILOŠ Žeravac AVN, br. 1296/1955*, 1643/1957
1366. ILIJA GRGIĆ Dobretići AVN, br. 1673/1957, Po-puniti
1367. PEJO BONIĆ Sivša AVN, br. 1699/1957
1368. JERKO GARIĆ Pećnik AVN, br. 1703/1957
1369. FRANJO BRČINA Jelaške AVN, br. 1477/1955, 1713/1957, Popuniti
1370. FRANJO OROZ Fojnica AVN, br. 1738/1957
1371. ANTO ŠIMIĆ Nov Selo AVN, br. 1749/1957
1372. MARKO JOVIĆ Otinovci AVN, br. 7/1958
1373. IVAN LOVRIĆ Sivša AVN, br. 59/19581374. ILIJA VUKOVIĆ Tolisa AVN, br. 78/1958, Popu-
niti
1375. MARKO NEDIĆ Tišina AVN, br. 84/1958, 
1376. MARKO SARIĆ Tišina AVN, br. 84/1958, 223/1958
1377. PERO VULETIĆ Novo Selo AVN, br. 1037/1957, 128/1958
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1378. IVO LOVRIĆ Ulice AVN, br. 165/1958
1379. FRANJO BRČINA Jelaške AVN, br. 209/1958
1380. VINKO ABRAMOVIĆ Tišina AVN, br. 222/1958
1381. PEJO JURIĆ Dubrave AVN, br. 256/1958
1382. NIKO KEPIĆ Ovčarevo AVN, br. 262/1958
1383. MIJO ČARAPOVIĆ Velika Brus-nica AVN, br. 321/19581384. PETAR MANDURIĆ Žepče AVN, br. 346/1958
1385. MATO TADIĆ Dubrave AVN, br. 372/1958
1386. MARKO BLAŽINČIĆ Pokupsko AVN, br. 385/1958
1387. ILIJA DUMANČIĆ Suho Polje AVN, br. 181/1958, 398/1958
1388. ANTE ZELIĆ Modriča AVN, br. 920/1948, 1032/1948, 338/1958, 452/1958 
1389. IVAN KARAULA Biskupski or-dinarijat Senj AVN, br. 454/1958, 516/1958
1390. FRANJO KVASINA Bučići AVN, br. 1363/1957, 19/1958, 515/1958
1391. FRANO FURUNDŽIJA Dobretići AVN, br. 517/1958
1392. JAKOV TOLIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 519/1958, 519/1958 – 2*
1393. MARKO BOŽIĆ Dubrave AVN, br. 150/1958, 532/19581394. MARKO VREBAC Busovača AVN, br. 533/1958
1395. IVO PEŠA Brajkovići AVN, br. 552/1958
1396. IVO STANIĆ Svilaj AVN, br. 572/1958
1397. MARKO MIŠKOVIĆ Tolisa AVN, br. 591/1958, Po-puniti
1398. MIJO PRUSAC Busovača AVN, br. 737/1952, 595/1958, 595/1958 – 2 
1399. PERO KRTIĆ Konjic (Obri) AVN, br. 600/1958, Po-puniti1400. ILIJA JOSIPOVIĆ Vareš AVN, br. 179/1957, 636/19581401. ANTO CETINA Foča kod Doboja AVN, br. 649/1958
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1402. STJEPAN ĆUTURIĆ Svilaj AVN, br. 659/19581403. STJEPAN TOPIĆ Pećnik AVN, br. 664/19581404. FRANJO FILIPOVIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 686/19581405. VICE MILANOVIĆ Gromiljak AVN, br. 699/19581406. IVICA DUMANČIĆ Suho Polje AVN, br. 706/19581407. MIJAT MILOŠ Cer AVN, br. 718/19581408. LUKA KURTUŠIĆ Cer AVN, br. 719/1958*1409. BOŽO KROLO Derventa AVN, br. 730/19581410. JOZO VUKOJA Plehan AVN, br. 748/1958*1411. CVJETKO BLAŽEVIĆ Boće AVN, br. 842/19581412. IVO ŠKULJ Podkraj AVN, br. 951/19581413. JURO MLADIĆ Dobretići AVN, br. 959/1958*1414. IVO JURIŠIĆ Radunice AVN, br. 981/19581415. IVICA ČUTURIĆ Gornja Zenica AVN, br. 1004/19581416. ROKO PRANJIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 1014/19581417. TOMA BARIŠIĆ Doboj AVN, br. 1074/19581418. ANTO JANDRIĆ Brajkovići AVN, br. 1146/19581419. NIKO MAJDANDŽIĆ Dolac AVN, br. 1181/1958, Po-puniti1420. NIKO MIJATOVIĆ Zovik AVN, br. 1235/19581421. KARLO JANUR Gornja Zenica AVN, br. 1402/19581422. MARIJAN BASIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 1487/19581423. ANTO MARIJIĆ Žeravac AVN, br. 37/1949, 1574/19581424. DRAGAN LJUBIČIĆ Derventa AVN, br. 1641/19581425. DANE ZEKO Gornji Vakuf AVN, br. 1685/1958*1426. NEDJELJKO MAJSTOROVIĆ Žeravac AVN, br. 1734/19581427. ANTO PERIĆ Cer AVN, br. 1810/19581428. MATO JUKIĆ Plehan AVN, br. 1933/19581429. BLAŽ ZEČEVIĆ - BOŽIĆ Zovik AVN, br. 1977/1958*1430. PAVO PEJIĆ Oštra Luka AVN, br. 1984/19581431. MARKO LOVRIĆ Šćit AVN, br. 1991/1958*1432. JOZO ŠEKERIJA Bistrica AVN, br. 2007/1958
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1433. PEJO ČIČAK - ČORAPUŠIĆ Plehan AVN, br. 2010/19581434. MATO BUBALO Cer AVN, br. 2021/19581435. FRANJO ĆOSIĆ Cer AVN, br. 25/19591436. ANTO LONČAR Novi Šeher AVN, br. 28/19591437. LUKA TOKALIĆ Dobretići AVN, br. 103/19591438. ILIJA ĆALIŠ Prozor AVN, br. 113/19591439. ILIJA JAKIĆ - KULAŠ Sivša AVN, br. 140/19591440. FRANO MADUNA Pećine AVN, br. 142/19591441. JAKOV VRBAT Koraće AVN, br. 147/19591442. JOZO MIHALJEVIĆ Podhum – Livno ANV, br. 154/19591443. STJEPAN MAJER Kakanj AVN, br. 1877/1958, 159/19591444. IVAN ZOVKO Sivša AVN, br. 76/1959, 177/19591445. STIPO MATOŠEVIĆ Dobretići AVN, br. 11/1957, 350/19591446. MILE ĆURAK Dolac AVN, br. 352/19591447. IVO MIKOLIĆ Domaljevac AVN, br. 364/19591448. TUNJO KLAIĆ - MATKOVIĆ Tolisa AVN, br. 386/19591449. ILIJA ŠĆULIĆ Dobretići AVN, br. 2044/1958, 47/1959, 393/19591450. MARIJAN BABIĆ Špionica AVN, br. 424/19591451. PETAR MILJKO Zenica – sv. Ilija (Mostar) AVN, br. 427/1959*1452. STIPO JOZAK Ovčarevo AVN, br. 464/19591453. TOMKO ŠUTA Bugojno AVN, br. 479/19591454. MARIJAN CRNOV Gornji Vakuf AVN, br. 152/1959, 361/1959, 483/19591455. ILIJA KRAMAR Guča Gora AVN, br. 494/19591456. IVO ZOVKO Sivša AVN, br. 497/19591457. DRAGO KAJIĆ - MIRČIĆ Vijaka AVN, br. 498/1959*1458. PEJO VUKOVIĆ Tolisa AVN, br. 512/1959
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1459. IVO ČAJIĆ Tuzla AVN, br. 528/19591460. MIJO DUJMOVIĆ Dolac AVN, br. 571/1959, 783/1959, Popuniti1461. FRANJO JAZVIĆ Plehan AVN, br. 590/19591462. MARKO KNEŽEVIĆ Radunice AVN, br. 602/1957, 591/19591463. MARIJAN DILBEROVIĆ Poljaci AVN, br. 619/19591464. FABIJAN IVIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 634/19591465. IVAN MATIĆ Sivša AVN, br. 689/19591466. FRANO PETONJIĆ Podmilačje AVN, br. 697/19591467. RATKO BANOVIĆ Breške AVN, br. 702/19591468. IVO BRČINA Breške AVN, br. 733/19591469. ANTO ŠARIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 383/1959, 744/19591470. PETAR KATAVA Busovača AVN, br. 746/19591471. STJEPAN KOPAČ Gornji Vakuf AVN, br. 803/19591472. MIJO LOVRIĆ Tuzla AVN, br. 897/19591473. VINKO MARKOVIĆ Gornja Zenica AVN, br. 959/19591474. ANTO PAVIĆ Breške AVN, br. 1053/19591475. STJEPAN VIDIĆ Gorice AVN, br. 935/1959, 1082/19591476. FRANJO JOZIĆ Doboj (Viro-vitica) AVN, br. 1092/19591477. LOVRO MIJIĆ Tišina AVN, br. 1157/19591478. PAVO VRDOLJAK Plehan AVN, br. 1196/19591479. PAVO KRAJINOVIĆ Plehan AVN, br. 1248/1959*1480. JOSIP ŠMAGUC Breške (Krapina) AVN, br. 188/1959, 654/1959, 1295/1959, Popuniti1481. MARKO RADOŠ Foča kod Doboja AVN, br. 1391/19591482. STJEPAN PECIREP Brestovsko AVN, br. 1459/1959, 1459/1959 – 2 1483. NIKO ČALUŠIĆ Osova AVN, br. 1564/19591484. PERO GUDELJ Gornja Zenica AVN, br. 1581/1959*
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1485. AMBROZIJE PAVIČIĆ Podmilačje AVN, br. 1604/1959*1486. MATO ŠIMIĆ Banbrdo AVN, br. 1640/19591487. IVO BARIŠIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 1655/1959*1488. DRAGO MILOŠ Bugojno AVN, br. 1662/19591489. IVO POCRNJA Bugojno AVN, br. 1697/19591490. JURO BREKALO Foča kod Doboja AVN, br. 1705/1959*1491. MARKO FILIPOVIĆ Tolisa AVN, br. 1727/19591492. IVAN OPAČAK Žeravac ANV, br. 1761/19591493. PERO ANIĆ Novi Šeher AVN, br. 1809/19591494. JOSO VINCETIĆ Tolisa AVN, br. 1810/19591495. MARKO MIŠKOVIĆ Tolisa AVN, br. 1811/19591496. LUKA BUMBIĆ Žeravac AVN, br. 1851/19591497. JOZO DUBRAVKIĆ Zovik AVN, br. 1825/1959, 3/19601498. ILIJA KOŽUL Podhum AVN, br. 1/19601499. ILIJA KNEŽEVIĆ Borovica AVN, br. 41/1960
1500. MARKO DRAGIČEVIĆ Osova AVN, br. 91/1960
1501. STIPO DRAŽETIĆ Ovčarevo AVN, br. 93/1960
1502. STJEPAN KRIŠTO Gornji Vakuf AVN, br. 166/1960*
1503. MATO NAMLIĆ – FILIPOVIĆ Breške AVN, br. 197/19601504. ILIJA LOVRIĆ Novi Šeher AVN, br. 214/1960
1505. IVAN VIDOVIĆ Stup AVN, br. 249/1960
1506. PERO BILIĆ Skopaljska Gračanica AVN, br. 260/1960*
1507. MARIJAN JOZIĆ Boće AVN, br. 270/1960
1508. PERO DEVIĆ Novi Šeher AVN, br. 316/1960
1509. JOZO VUKOVIĆ Crkvica AVN, br. 318/1960, 563/1960
1510. BOŽO IVANKOVIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 345/1960
1511. PEJO MLADIĆ Dobretići AVN, br. 348/1960, 491/1960
15512. ILIJA KOVAČEVIĆ Plehan AVN, br. 390/1960
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1513. JOSO VINCETIĆ Tolisa AVN, br. 403/19601514. ILIJA PETROVIĆ Breške AVN, br. 423/1960
1515. JURO BLAŽEVIĆ Sivša AVN, br. 452/1960
1516. MATO PARADŽIK Modriča AVN, br. 540/1960
1517. FRANJO LOZANČIĆ Suho Polje AVN, br. 550/1960*
1518. IVO STJEPANOVIĆ Brestovsko AVN, br. 566/1960
1519. IVAN MARINKIĆ Brčko (Županja) AVN, br. 588/1960
1520. PERO MEDIĆ Banbrdo AVN, br. 598/1960
1521. PEJO EŠEGOVIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 611/1960
1522. MARTIN BABIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 652/1960
1523. MATO ŽILIĆ Podkraj AVN, br. 737/19601524. PETAR PETROVIĆ Dobretići AVN, br. 825/1960
1525. ILIJA BODULICA Gibarac (Žabljak) AVN, br. 838/1960, Po-puniti
1526. MIJO MIHALJEVIĆ Otinovci AVN, br. 862/1960*
1527. SLAVKA BOŠNJAK r. KUJUNDŽIĆ Fojnica (Imotski) AVN, br. 1073/1960, Po-puniti
1528. PERO BELJAK Ovčarevo AVN, br. 1083/1960, Po-puniti
1529. NIKO ZADRIĆ Prozor AVN, br. 1188/1960*
1530. MARKO JUKIĆ Breške AVN, br. 1292/1960, 383/1961*, 580/1961
1531. NIKOLA PRANJIĆ Svilaj AVN, br. 1299/1960
1532. ILIJA FILIPOVIĆ Zovik AVN, br. 1344/1960
1533. PETAR BARTULOVIĆ Dobretići AVN, br. 1452/19601534. MATO ĆOSIĆ Derventa AVN, br. 1659/1960
1535. MATO PAVLOVIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 1742/1960
1536. MATO TOPIĆ Solakova Kula AVN, br. 1660/1960, 1823/1960
1537. STJEPAN MILOS Ostrožac AVN, br. 1881/1960
1538. MATO MATKOVIĆ Brajkovići AVN, br. 1894/1960*
1539. ANTO ANIČIĆ Morančani AVN, br. 1900/1960
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1540. MARKO GUSKOVIĆ Bežlja AVN, br. 1942/19601541. MARKICA ZEKO Rostovo AVN, br. 1946/19601542. MARKO MIOČ Žeravac AVN, br. 1952/19601543. GRGA ĐULABIĆ Morančani AVN, br. 37/19611544. SALAMUN MARIJANOVIĆ Dubrave AVN, br. 106/19611545. IVO KUNA Suho Polje AVN, br. 147/19611546. ANDRIJA PEPIĆ Tišina AVN, br. 179/19611547. MARIJAN ŽUPARIĆ Gorice AVN, br. 222/19611548. JOZO BLATANČIĆ Otinovci ANV, br. 1955/1960, 229/19611549. ANTO RELOTA Busovača AVN, br. 271/1961
1550. ANTO MIŠIĆ Breške ANV, br. 276/1961, Po-puniti
1551. MARKO JURAKIĆ Derventa AVN, br. 312/1961
1552. MARKO ZUBAK Tremošnica AVN, br. 292/1961, 294/1961, 389/1961, 671/1961*
1553. TADIJA LUČIĆ Potočani AVN, br. 405/19611554. ILIJA ILAK Dubica Gornja AVN, br. 409/1961*
1555. IVO PAPIĆ Pećine AVN, br. 416/1961
1556. IVAN KNEŽEVIĆ Podhum AVN, br. 517/1961
1557. IVAN PEJIĆ Novo Sarajevo (Prnjavor) AVN, br. 592/1961
1558. ILIJA MILIČEVIĆ Fojnica AVN, br. 651/1961
1559. ANTO TOLO Fojnica AVN, br. 652/1961
1560. MARKO MARTINOVIĆ Modriča AVN, br. 666/1961
1561. PERO ĆOSIĆ Suho Polje AVN, br. 1830/1960, 9/1961*, 713/1961 
1562. MARA ČOLIĆ r. ĆOSIĆ Suho Polje 713/1961, Popuniti
1563. RAJKO MARKOVIĆ Komušina AVN, br. 722/1961, Po-puniti1564. PERO ĐORDIĆ Tremošnica AVN, br. 793/1961
1565. FILIP TOLIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 808/1961
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1566. ANDRIJA ŠIMIĆ Cer AVN, br. 865/1961
1567. ANTO ANTUNOVIĆ Bugojno AVN, br. 922/1961
1568. FRANJO PRATLJAČIĆ Teslić AVN, br. 961/1961
1569. JAKOV KRAMAR Stup AVN, br. 985/1961
1570. PERO MIJATOVIĆ Novi Šeher AVN, br. 1004/1961*
1571. MIJO DUJMOVIĆ Dolac AVN, br. 1030/1961
1572. DRAGO VOLODER Dolac AVN, br. 890/1961, 1032/1961
1573. JOSIP KERŠNIK Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1069/1961, Po-puniti1574. IVAN KRAJINOVIĆ Plehan AVN, br. 1145/1961
1575. TOMA NIKOLIĆ Špionica AVN, br. 1153/1961
1576. MARIJAN ZELIĆ Suho Polje AVN, br. 1175/1961
1577. PETAR DRLJO Podhum AVN, br. 1234/1961
1578. PEJO ARAČIĆ Žeravac AVN, br. 1246/1961, Po-puniti
1579. PERO MRVELJ Plehan AVN, br. 1286/1961
1580. PEJO ARAČIĆ Žeravac AVN, br. 1338/1961
1581. PEJO PUDIĆ Žeravac AVN, br. 1448/1961
1582. MARIJAN TARABA Vitez AVN, br. 1174/1961, 1502/1961
1583. JOZO SAJBERT Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1764/19611584. ANTUN ŠIMIĆ Dubrave AVN, br. 1775/1961
1585. NIKO UGLJEŠIĆ Dubrave AVN, br. 1780/1961
1586. MARKO EŠEGOVIĆ Tremošnica AVN, br. 1793/1961*
1587. JURE JURIĆ Podhum AVN, br. 1863/1961
1588. MATO MIKENAC Tolisa AVN, br. 77/1958, 1919/1961, Popuniti
1589. MIJO MARJANOVIĆ Otinovci AVN, br. 1986/1962, Po-puniti 
1590. MARKO BENKOVIĆ Tolisa AVN, br. 2010/1961
1591. IVAN DUMANČIĆ Otinovci AVN, br. 2015/1961, Po-puniti
1592. IVAN KOMŠIĆ Brestovsko AVN, br. 2017/1961
1593. LOVRO ĆAVARA Busovača AVN, br. 2045/1961
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1594. NIKOLA DŽALTO Gračac AVN, br. 1988/1961, 2101/1961
1595. PERO JERKOVIĆ Špionica AVN, br. 2107/1961
1596. JOZO BARTOLOVIĆ Tišina AVN, br. 53/1962
1597. IVO ANČIĆ Guča Gora AVN, br. 156/1962
1598. PERO ĆAĆIĆ Gradačac AVN, br. 263/1962, 543/1962
1599. PEJO JAGIĆ Svilaj AVN, br. 290/1962, Po-puniti
1600. MARKO STJEPANOVIĆ Gorice AVN, br. 356/1962*
1601. JOZO BLAŽEVIĆ Derventa AVN, br. 375/1962
1602. ILIJA JURILJ Plehan AVN, br. 447/1962
1603. PETAR KRESIĆ Osova AVN, br. 562/19621604. ANTO STJEPANOVIĆ Poljaci AVN, br. 581/1962
1605. BLAŠKO DIVKOVIĆ – KOVAČEVIĆ Tuzla AVN, br. 829/1962
1606. MATO KNEŽEVIĆ Borovica AVN, br. 835/1962, Po-puniti
1607. MARKO MIOČ Žeravac AVN, br. 1102/1962
1608. PETAR ZIRDUM Plehan AVN, br. 1186/1962*
1609. MATO BLEKIĆ Dubrave AVN, br. 1188/1962
1610. ILIJA STANIĆ Kreševo AVN, br. 1326/1962*
1611. MARIJAN BOŠNJAK Fojnica AVN, br. 1355/1962, 1355 – 2/1962
1612. PERO BUŠIĆ Doboj AVN, br. 1384/1962
1613. ŠIMUN BULJAN Derventa AVN, br. 1453/19621614. ANTO PEKEZ Plehan AVN, br. 1475/1962
1615. JOSIP MAUROVIĆ Savski Marof 
(Sisak)
AVN, br. 1852/1962, Po-puniti
1616. FABIJAN MAMUŠA Bučići AVN, br. 155/1963, 246/1963
1617. FRANJO BLAŽEVIĆ Korićani AVN, br. 197/1963
1618. STANKO FRLJIĆ Vitez AVN, br. 269/1963
1619. ANTO PEJIĆ Tuzla AVN, br. 1882/1962, 323/1963
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1620. JAKOV ŽUPARIĆ Tišina AVN, br. 179/1963, 346/1963
1621. STJEPAN PAVIĆ Tuzla AVN, br. 607/1963
1622. IVO ĆOSIĆ Sivša AVN, br. 785/1963*
1623. IVO VUJICA Busovača AVN, br. 790/1963*1624. ANDRIJA ĐURAKOVIĆ Brčko AVN, br. 916/1963
1625. ILIJA BARIŠIĆ Cer AVN, br. 1053/1963*
1626. ANDRIJA SUROTA Dolac AVN, br. 1319/1963
1627. LUKA TOLIĆ Foča AVN, br. 1346/1963
1628. STIPO BARIŠIĆ Rastičevo AVN, br. 1404/1963, 1484/1963
1629. MARKO JURIĆ Poljaci AVN, br. 1502/1963
1630. MIJO SENJIĆ Boće AVN, br. 467/1958, 1642/1963
1631. ILIJA MAMIĆ Bežlja AVN, br. 1683/1963
1632. STIPO VUJICA Busovača AVN, br. 1688/1963
1633. IVAN MRVELJ Svilaj AVN, br. 1743/19631634. ANDRIJA MARTIĆ Boće AVN, br. 1782/1963, Po-puniti
1635. MATO PARADŽIK Bosanski Šamac AVN, br. 1805/1963
1636. NIKO MARKUNOVIĆ Ovčarevo AVN, br. 1869/1963
1637. ILIJA MATIĆ Domaljevac AVN, br. 1838/1963, 1890/1963
1638. IVO ĐORDIĆ Tremošnica AVN, br. 1951/1963
1639. IVO ZOVKIĆ Tremošnica AVN, br. 1952/1963*1640. IVO BOŠNJAK Bugojno AVN, br. 2005/1963*1641. MATO KRNJIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 2047/1963*1642. MIRKO VILA Suho Polje AVN, br. 2156/19631643. ANTO STANIĆ Bučići AVN, br. 2092/1963, 2189/19631644. ANTO RAIĆ Solakova Kula AVN, br. 65/19641645. ANTO KRIČANČIĆ Dobretići AVN, br. 525/1959, 2125/1963, 136/1964
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1646. IVO KLAIĆ Tolisa AVN, br. 183/19641647. STIPO PEJIĆ - TUNANOVIĆ Sivša AVN, br. 2114/1962, 180/19641648. STJEPAN VILUŠIĆ Morančani AVN, br. 187/1964, 146/19651649. IVO ZOVKIĆ Tremošnica AVN, br. 206/1964
1650. MARTIN SLIŠKOVIĆ Bučići AVN, br. 291/1964
1651. IVO JURIĆ Boće AVN, br. 302/1964
1652. MILAN SOJIĆ Komletinci (Đakovo) AVN, br. 119/1949, 315/1945, 337/1964, Provjeriti 
1653. JURO ŠAKIĆ Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 2033/1963, 113/1964, 244/1964, 382/19641654. JOZO JANJIŠ Pećnik AVN, br. 434/1964
1655. ANTO MIKULIĆ Brestovsko AVN, br. 1666/1963, 200/1964, 448/1964
1656. MATO KOKIĆ Crkvica AVN, br. 483/1964
1657. JOZO ŠIMIĆ Radunice AVN, br. 490/1964
1658. NIKOLA GUSAK Koraće AVN, br. 533/1964
1659. IVICA PERKUNIĆ Tremošnica AVN, br. 568/1964
1660. MARKO PEKEZ Žeravac AVN, br. 571/1964
1661. PERO RAJIĆ Fojnica AVN, br. 690/1964
1662. FRANO BRKOVIĆ Vareš AVN, br. 692/1964, 870/1964
1663. JOZO JUKIČIĆ Koraće AVN, br. 819/19641664. JURO ČUJIĆ Plehan AVN, br. 826/1964
1665. JOZO ĆAĆIĆ Tremošnica AVN, br. 900/1964* 
1666. LOVRO LOVRIĆ Dubrave AVN, br. 914/1964
1667. MARKO GUTIĆ Gorice AVN, br. 963/1964
1668. PAVAO PEJIĆ Komušina AVN, br. 969/1964, 1519/1964, 1585/1964
1669. NIKO IVIĆ Morančani AVN, br. 1088/1964
1670. MIJO MIŠIĆ Plehan AVN, br. 1107/1964
1671. MIROSLAV BILIĆ Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1256/1964
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1672. JURO CRLJIĆ Boće AVN, br. 1277/1964
1673. FRANJO JOSIĆ Gorice AVN, br. 1357/19641674. ILIJA ĆAVARA Busovača AVN, br. 1379/1964
1675. MARKO NEVISTIĆ Prozor AVN, br. 1331/1964, 1395/1964
1676. PEJO ČIČAK Foča kod Doboja AVN, br. 1406/1964
1677. IVAN HRSTIĆ Novo Sara-jevo, Marijin Dvor (Veljaci) AVN, br. 1482/1964, 785/1965
1678. ŠIMO ĐAKOVIĆ Morančani AVN, br. 186/1964, 1524/1964
1679. JOZO BUDIMIR Vitez AVN, br. 1530/1964
1680. ANTUN DOMINIK Morančani AVN, br. 1553/1964, Po-puniti
1681. IVO ĐURIĆ Breške AVN, br. 1588/1964, Po-puniti
1682. PERO KRTIĆ Obri AVN, br. 1601/1964
1683. MARKO ROMIĆ Bosan-ski Šamac (Lištani) AVN, br. 1694/1964, Po-puniti1684. TADIJA TOLIĆ Pećnik AVN, br. 1701/1964
1685. ILIJA MARTIĆ Tuzla AVN, br. 1718/1964
1686. NN AVN, br. 1784/1964, Cfr. 153/1965
1687. FABIJAN KATAVA Busovača AVN, br. 1843/1964*
1688. ILIJA KUTLIĆ Derventa AVN, br. 1955/1964, 2155/1964, 2221/1964
1689. ANTO MIĆIĆ Tremošnica AVN, br. 2384/1964
1690. IVO DELIĆ Oštra Luka AVN, br. 2399/1964
1691. MARKO LONČAR Novo Sarajevo AVN, br. 2460/1964
1692. IVICA BANDIĆ Gornji Vakuf AVN, br. 2554/1964
1693. MARIJAN KRTIĆ Konjic (Podhum) AVN, br. 2579/19641694. PEJO PRANJIĆ Sivša AVN, br. 43/1965
1695. MATO PILJIĆ Tremošnica AVN, br. 52/1965
1696. IVAN OLUJIĆ Derventa AVN, br. 452/1965
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1697. JOZO KRTIĆ Podhum AVN, br. 538/1965
1698. IVAN IVIĆ Suho Polje AVN, br. 564/1965
1699. ILIJA VRDOLJAK Plehan AVN, br. 650/1965
1700. BARIŠA KLJAJIĆ Novo Selo AVN, br. 665/1965
1701. PETAR HORVATIĆ Petrovaradin AVN, br. 666/1965
1702. MATO BRICA Potočani AVN, br. 769/1965*
1703. MARIJAN JOSIPOVIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 772/19651704. DRAGUN LUČIĆ Guča Gora AVN, br. 803/1965*
1705. LADISLAV PETROVIĆ Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 855/1965
1706. MARKO GAGULIĆ Tremošnica AVN, br. 892/1965
1707. MIĆO PUŠKARIĆ Tremošnica AVN, br. 900/1965
1708. MARKO ŽILIĆ Podkraj AVN, br. 956/1965
1709. PAVO BAOTIĆ Tolisa AVN, br. 1063/1965
1710. MATO DADIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 1143/1965
1711. JOZO JOZIĆ Stup AVN, br. 1228/1965
1712. IVAN PRANJIĆ Sivša AVN, br. 1262/1965
1713. FRANJO HORVAT Sarajevo – Katedrala (Sremski Kar-lovci)
AVN, br. 1304/1965
1714. LUKA FILIPOVIĆ Tuzla AVN, br. 1324/1965
1715. ANTO MICAN Ovčarevo AVN, br. 1388/1965
1716. ANTO ŽABIĆ Brajkovići AVN, br. 1431/1965, Po-puniti
1717. IVAN VIDAČKOVIĆ Stup (Konjic) AVN, br. 1462/1965, Fotografija
1718. FRANJO ANTIĆ - BLAŽEVIĆ Ilača – Srijem AVN, br. 1478/1965, Po-puniti
1719. MARTIN TUNJIĆ Žeravac AVN, br. 1505/1965, 1633/1965
1720. IVO KOVAČ Ovčarevo AVN, br. 1706/1965
1721. STIPO HRNJKAŠ Otinovci AVN, br. 1731/1965, Po-puniti
1722. JOZO TUNJIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 1744/1965
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1723. JOZO VALIĆ Novo Sarajevo AVN, br. 1495/1965, 1825/19651724. IVAN RAŠIĆ Derventa AVN, br. 1847/1965
1725. MATO KOKIĆ Zenica AVN, br. 2243/1965*
1726. MARKO ĐUKIĆ Potočani AVN, br. 2278/1965
1727. JOKO STANIĆ Modriča AVN, br. 2301/1965*
1728. MIRKO ERCEG Derventa AVN, br. 2406/1965*
1729. IVO ROKIĆ Modriča AVN, br. 2441/1965
1730. ADAM MIKIĆ Vidovice AVN, br. 155/1966*
1731. ANTUN VIZDAL Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 281/1966*
1732. ANTO PETROVIĆ Sivša AVN, br. 399/1966
1733. PERO LOVRENOVIĆ Dobretići AVN, br. 408/19661734. JOZO PRANIĆ Čemerno AVN, br. 422/1966
1735. BRANKO BARBARIĆ Zenica – sv. Ilija AVN, br. 430/1966, 982/1966
1736. JOSIP HEINRICH Novo Sarajevo AVN, br. 503/1966
1737. MARKO GUDELJ Odžak AVN, br. 548/1966*
1738. PEJO MANDIĆ Sivša AVN, br. 597/1966
1739. FERDINAND ŠEGO Dubica Gornja (Posušje) AVN, br. 738/19661740. MARTIN MARKOVIĆ Poljaci AVN, br. 2607/1964, 571/1966, 754/19661741. JOSIP KERŠNIK Sarajevo – Katedrala 
(Slavonski Kobaš)
AVN, br. 918/1966
1742. NIKOLA MARTINOVIĆ Radunice AVN, br. 935/1966*1743. JERKO ROCA Novo Sarajevo AVN, br. 682/1966, 937/19661744. FABIJAN STJEPANOVIĆ Fojnica AVN, br. 1291/19661745. STJEPAN MILARDOVIĆ Modriča AVN, br. 1440/19661746. ANTO STOJANOVIĆ Kakanj AVN, br. 1591/19661747. IVAN MARIĆ Sivša AVN, br. 1621/1966
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1748. ANTO MARKANOVIĆ Radunice AVN, br. 1935/1966*1749. IVO LOZANČIĆ Otinovci AVN, br. 2192/1966, Po-puniti
1750. STIPO MARINČIĆ Guča Gora AVN, br. 2447/1966
1751. IVO MARKOVIĆ Podhum AVN, br. 2580/1966
1752. JOZO ĐUZEL Modriča AVN, br. 2595/1966*
1753. PETAR IVANKOVIĆ Cer AVN, br. 154/19671754. IVAN MADUNIĆ Derventa (Blato na Cetini) AVN, br. 228/1967
1755. ILIJA ŠUVER Čardak AVN, br. 874/1966, 440/1967*
1756. ILIJA BRATANIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 588/1967
1757. ANTO LAŠTRIĆ Tremošnica AVN, br. 613/1967*
1758. IVO JELUŠIĆ Dolac AVN, br. 780/1967
1759. MATO BILOŠ Gračac AVN, br. 923/1967, 959/1967, Popuniti
1760. MARIJAN SELAK - KAJIĆ Sarajevo - Kat-edrala AVN, br. 1063/1967, 1903/1967
1761. MARKO KLARIĆ Domaljevac AVN, br. 1092/1967
1762. TADIJA GRGIĆ Tremošnica AVN, br. 1130/1967
1763. ANTO JOZAK Podkraj AVN, br. 1132/1967, 2165/19671764. PETAR JELEČ Doboj AVN, br. 1169/1967
1765. KARLO VAREŠKIĆ Lukavac AVN, br. 1289/1967, Po-puniti
1766. ANTO PETROVIĆ Sivša AVN, br. 1484/1967
1767. FRANJO PRIKASKI Doboj AVN, br. 1588/1967, Po-puniti
1768. PAVAO MEZZEI Novo Sarajevo (Baranja) AVN, br. 1645/1967
1769. MATO BILOŠ Gračac AVN, br. 1664/1967
1770. MATO ZELIĆ – LONČAR Zenica – sv. Josip AVN, br. 1674/1967, 1745/1967
1771. MARIJAN BOROVIĆ Kiseljak AVN, br. 1390/1967, 1697/1967
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1772. ANTO DAVIDOVIĆ Podkraj AVN, br. 1826/1967, 1973/1967
1773. MATO TOMIĆ Kreševo AVN, br. 2012/1967, 2092/19671774. IVO BREZONJIĆ Gradačac AVN, br. 2133/1967*
1775. ANTO ŽABIĆ Brajkovići AVN, br. 2148/1967*
1776. PEJO BUBALO Plehan AVN, br. 2203/1967
1777. MARKO NOGALO Bijelo Brdo (Vukovar) AVN, br. 2417/1967
1778. NIKO KNEŽEVIĆ Breške AVN, br. 2586/1967, 1295/1968 Popuniti
1779. ĐURO MARTINOVIĆ – MIKIĆ Tolisa AVN, br. 2649/1967
1780. ANTO BERNATOVIĆ Tolisa AVN, br. 130/1968
1781. KATICA JELINIĆ r. MATIJEVIĆ Slavonski Brod AVN, br. 853/1968, Po-puniti
1782. PEJO GALUŠIĆ Tuzla AVN, br. 875/1968
1783. JURO KRAJINOVIĆ Svilaj AVN, br. 1110/19681784. PETAR BRNADIĆ Sivša AVN, br. 1191/1968
1785. NIKOLA NAMLIĆ – FILIPOVIĆ Tuzla AVN, br. 1031/1968, 1197/1968
1786. FRANJO RAMLJAK Zenica – sv. Josip AVN, br. 1400/1968
1787. MARKO ŽIVKOVIĆ Oštra Luka – Bok AVN, br. 1419/1968, 1903/1968
1788. JURE BULJAN Sarajevo – sv. Josip (Čapljina) AVN, br. 1747/1968
1789. LUKA ANDRIĆ Morančani AVN, br. 1855/1968, Po-puniti
1790. VINKO JOZIĆ Crkvica AVN, br. 156/1969
1791. JAKOV ČALUŠIĆ Bukovica – Žeravac AVN, br. 240/1969, 1995/1969
1792. ILIJA DADIĆ Bugojno AVN, br. 306/1969, 556/1969, 739/1969
1793. JURO BRKIČIĆ – TI-PURA Plehan AVN, br. 683/1969
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1794. HAJNRIH ŠTALMAN Zenica – sv. Ilija AVN, br. 885/1969, 943/1969
1795. IVAN JERKOVIĆ Sarajevo – Katedrala (Konjic) AVN, br. 1057/1969
1796. PERO KNEŽEVIĆ Zenica – sv. Josip AVN, br. 1084/1969
1797. GRGO PERIĆ Modriča AVN, br. 1093/1969
1798. JURO MATOŠ Podhum AVN, br. 1112/1969, 2152/1969, Popuniti
1799. ROZA JURIĆ r. SABOLOVIĆ Sarajevo – Katedrala (Bjelovar) AVN, br. 1212/1969, 1549/1969
1800. MARIJAN SVRZIĆ Modriča AVN, br. 1129/1969*, 1227/1969
1801. PEJO ČIČAK Foča kod Doboja AVN, br. 1498/1969
1802. PERO MILOVAC - SERDAR Busovača AVN, br. 1731/1969*
1803. MATO DILBER Gromiljak AVN, br. 1667/1969, 1839/1969, 1887/19691804. JAKOV ČALUŠIĆ Žeravac AVN, br. 1995/1969
1805. ANTO KARLOVIĆ Dubica Gornja AVN, br. 2084/1969*
1806. ILIJA POPIĆ Bukovica AVN, br. 2229/1969
1807. JOZO JUREŠIĆ Zenica – sv. Josip AVN, br. 2300/1969
1808. MATO JURIĆ Modriča AVN, br. 2586/1969
1809. IVAN BABIĆ Busovača AVN, br. 2591/1969
1810. BOŽO KLARIĆ Ulice AVN, br. 42/1970
1811. ILIJA BOŠNJAK Doboj AVN, br. 214/1970, 596/1970
1812. PERO ANDRIJAŠEVIĆ Busovača AVN, br. 479/1970
1813. IVAN BREKALO Foča kod Doboja AVN, br. 545/1970*1814. IVICA SKOKO Innsbruck - Žeravac AVN, br. 559/1970, 944/1970
1815. PETAR PEKEZ Derventa AVN, br. 663/1970
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1816. MATO TADIĆ Tuzla AVN, br. 2590/1969, 323/1970, 689/1970
1817. IVO KATINIĆ Kolibe AVN, br. 805/1970, 969/1970
1818. IVO KRISTO Busovača AVN, br. 558/1970, 871/1970
1819. MIJO JOSIĆ Breške AVN, br. 903/1970
1820. MARKO NERETLJAK Oštra Luka – Bok AVN, br. 1206/1970
1821. IVAN BABIĆ Svilaj AVN, br. 1445/1970
1822. JOZO ŠIŠKIĆ Gradačac AVN, br. 1739/1970, 1925/1970*
1823. PETAR BORIĆ Radunice – Maglaj AVN, br. 1885/1970, 2718/19701824. MATO ŠERO Fojnica AVN, br. 1895/1970, 703/1972
1825. ZVONIMIR ANDROIĆ Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 2046/1970
1826. IVAN GRUBIŠIĆ Plehan AVN, br. 2289/1970
1827. ILIJA MALEŠ Koraće AVN, br. 2336/1970
1828. MATO STANIĆ Plehan AVN, br. 1982/1970, 2337/1970
1829. MARKO DADIĆ Sivša AVN, br. 2637/1970
1830. IVO MATIJEVIĆ Radunice AVN, br. 2703/1970
1831. MIRKO MRLJIĆ Derventa AVN, br. 429/1971
1832. MATO SUČIĆ Zenica – sv. Josip AVN, br. 556/1971, 695/1971
1833. MATO PUDIĆ Derventa AVN, br. 757/19711834. ŠIMO VUJICA Fojnica AVN, br. 1042/1971
1835. ANĐA BEVANDA r. DEDIĆ Sot AVN, br. 1162/1971, Po-puniti
1836. ĐURO ANĐIĆ – BOMELIĆ Domaljevac AVN, br. 1413/1971
1837. FABIJAN KARAMATIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 1498/1971
1838. JURO BASIĆ Derventa AVN, br. 1635/1971
1839. BOŽO ĐUZEL Modriča AVN, br. 1917/1971
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1840. MILE SUVAJAC Plehan AVN, br. 1985/19711841. ILIJA BLAŽEVIĆ Gorice AVN, br. 2027/1971, 2493/1971 1842. STJEPAN TOMIĆ Gorice AVN, br. 2257/19711843. PERO MITROVIĆ Obri AVN, br. 65/19721844. PERO VRDOLJAK Kolibe AVN, br. 503/19721845. IVAN PRAKLJAČIĆ Doboj AVN, br. 629/19721846. IVICA PULJIĆ Deževice AVN, br. 692/1972*1847. FILIP KATIĆ Sivša AVN, br. 741/19721848. MARKO DOLIĆ Bugojno AVN, br. 765/19721849. DRAGO KLARIĆ Brajkovići AVN, br. 1012/1972
1850. IVO MIŠKOVIĆ - JURIĆ Morančani AVN, br. 1026/1972, 1267/1973
1851. MATO ŠOŠIĆ Brčko AVN, br. 1048/1972, Po-puniti
1852. IVO MARIĆ Tremošnica AVN, br. 1101/1972
1853. JOZO JANJIĆ Banbrdo AVN, br. 1144/1972*1854. PETAR VRDOLJAK Bukovica AVN, br. 1573/1972
1855. IVO LUČIĆ Ulice AVN, br. 1941/1972
1856. JAKOV SLUGANOVIĆ Brčko AVN, br. 2047/1972
1857. STIPO PRKIĆ Crkvica AVN, br. 2325/1972
1858. NIKO BADROV Busovača AVN, br. 2360/1972
1859. ANTO PETROVIĆ Lukavac AVN, br. 2398/1972, 1581/1973
1860. STJEPAN UDOVIČIĆ Kakanj AVN, br. 388/1973
1861. JOZO MIJIĆ Novo Selo AVN, br. 726/1973
1862. IVAN KOPIĆ Potočani AVN, br. 926/1973
1863. LUKA ZUJIĆ Breza AVN, br. 977/19731864. JAKOV BRKIČIĆ Cer AVN, br. 1134/1973
1865. PEJO PETONJIĆ Podmilačje AVN, br. 1610/1973, Po-puniti
1866. MARKO TOLIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 1838/1973
1867. NIKICA TURALIJA Otinovci – Ku-pres AVN, br. 1841/1973, Po-puniti
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1868. ILIJA VINCETIĆ Vidovice AVN, br. 1993/1973
1869. IVAN KRIŠTIĆ Plehan AVN, br. 2027/1973
1870. FRANJO KOVČALIJA Uzdol AVN, br. 2390/1973*
1871. STJEPAN ČIP Novo Sarajevo AVN, br. 2548/1973
1872. ILIJA ARAMBAŠIĆ Plehan AVN, br. 268/1974
1873. MARIJAN KRAJINOVIĆ Velika Brus-nica AVN, br. 746/19741874. GRGA GUDELJ Svilaj AVN, br. 1019/1974
1875. IVO GUJIĆ Travnik AVN, br. 1082/1974
1876. MIJO ČOLIĆ Tuzla AVN, br. 1177/1974
1877. MIJO GRGIĆ Modriča (Osijek) AVN, br. 1217/1974
1878. PETAR RUŽELA Derventa AVN, br. 1693/1974
1879. JOZO KVESIĆ Banbrdo AVN, br. 292/1975
1880. MATO RUBIL Kolibe AVN, br. 532/1975
1881. ILIJA EREŠ Derventa AVN, br. 638/1975*
1882. IVO ILAK Svilaj AVN, br. 1941/1975
1883. ANTO TOLIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 2025/19751884. IVO MAJIĆ Bosanski Šamac AVN, br. 340/1976
1885. ANTO GRLIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 501/1976*
1886. LAZAR RAIČ Obri AVN, br. 644/1976, 903/1976*
1887. MIJO ŠISTOV Bugojno AVN, br. 652/1976
1888. JOKO AGELJIĆ Zovik AVN, br. 715/1976, 272/1978, 1537/1978
1889. ŽIVKO JURAKIĆ Derventa AVN, br. 786/1976*
1890. VID ĆEBIĆ – STIJEPIĆ Breške AVN, br. 985/1976
1891. MATO BIČVIĆ Garevac AVN, br. 184/1977
1892. ILIJA GRABOVČIĆ Dubrave AVN, br. 483/1977
1893. FRANJO GRBEŠA Rastičevo AVN, br. 1032/1977, Po-puniti1894. MARKO CRNOGORAC Sivša AVN, br. 1343/1977, Po-puniti
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1895. IVO SLIŠKOVIĆ Radunice AVN, br. 1487/1977
1896. MIJO ANDRIĆ Kraljeva Sutjeska AVN, br. 1568/1977, Po-puniti
1897. CVITAN MIKULIĆ Crkvica (Kočerin) AVN, br. 1916/1977
1898. MATO LEPAN Kiseljak AVN, br. 60/1978
1899. PERO BUDIMIR Kakanj AVN, br. 186/1978*
1900. NIKO KRNJIĆ Zovik AVN, br. 273/1978
1901. PERO BLAŽ Vitez AVN, br. 364/1978
1902. RUDOLF RESTOVAN-JUK Sarajevo – sv. Josip AVN, br. 443/1978
1903. IVAN ĆORLUKA Plehan AVN, br. 590/19781904. TOMO GRABOVIČKIĆ Tuzla AVN, br. 1596/1978
1905. STJEPO TOMIĆ Svilaj AVN, br. 1742/1978*
1906. ŠIMO DILBEROVIĆ Boće AVN, br. 1089/1980
1907. JOZO HRNJKAŠ Otinovci AVN, br. 519/1981
1908. JOSIP BABIJ Zenica – sv. Josip AVN, br. 1015/1981
1909. IVAN KRIŽIĆ Foča kod Doboja AVN, br. 84/1982
1910. MIJO PETROVIĆ Breške AVN, br. 321/1982
1911. TOMA MARKANOVIĆ Lukavac AVN, br. 242/1983
1912. MARKO NIKIĆ Živinice AVN, br. 672/1983
1913. MARTIN ZUBAK Kulina – Novo 
Selo
AVN, br. 246/1984, 776/1984, 777/1984, 1091/19841914. MIJO GRGIĆ Sivša AVN, br. 756/1984, Po-puniti
1915. ILIJA KALEB Obri AVN, br. 1034/1984, 1300/1984
1916. PERO TOKIĆ Ulice AVN, br.1164/1984, 1642/1984, 227/1985
1917. FRANJO BLAŽEVIĆ Bijelo Brdo AVN, br. 1669/1984
1918. JURO BEŠLIĆ Kreševo AVN, br. 1012/1985
1919. PEJO VALENTIĆ Koraće AVN, br. 465/1986*
1920. BOŽO PILJIĆ – JURIĆ Grbavica AVN, br. 1717/1986
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1921. IVO BAGARIĆ Špionica AVN, br. 448/1987, 563/1987, 564/1987, 749/1987, Popuniti
1922. JAKOB RAČIĆ Sarajevo – sv. Josip (Du-brovnik) AVN, br. 187/1988, Po-puniti
1923. Vlč. JAKOV BARIŠIĆ Modriča AVN, br. 402/1988*1924. PEJO BLAŽEVIĆ Novo Selo AVN, br. 243/1989
1925. MARTIN BRKOVIĆ Ularice AVN, br. 1548/1989
1926. IVO GRLIĆ Zavidovići AVN, br. 284/1991, Po-puniti
1927. Fra ANTO KATAVIĆ Krapina AVN, br. 873/1991
1928. Fra KARLO GRABOVIČKIĆ Krapina AVN, br. 873/1991
1929. Fra IVAN IVANOVIĆ Krapina AVN, br. 873/1991
1930. Fra VITOMIR MIŠIĆ Krapina AVN, br. 873/1991, bo-goslov
1931. Fra DOMAGOJ ČUBELA Krapina AVN, br. 873/1991, (Ćubelić) bogoslov
1932. Fra ALFONZ KATAVIĆ Krapina AVN, br. 873/1991, mat-urant 
1933. Fra PAŠKAL VIDOVIĆ Krapina AVN, br. 873/1991, brat 
laik1934. Vlč. JOZA PERČINLIĆ Krapina AVN, br. 873/1991, (Jo-sip)
1935. Vlč. MARIJAN IVANDIĆ Krapina AVN, br. 873/1991
1936. Vlč. MIROSLAV RADOŠ Krapina AVN, br. 873/1991
1937. NIKOLA DUVANČIĆ Krapina AVN, br. 873/1991, bo-goslov 
1938. DRAGUTIN TURALI-JA Krapina AVN, br. 873/1991, bo-goslov
Zaključak
 Sadržaji zapisničkih iskaza zaprisegnutih svjedoka, pronađe-nih u Arhivu Vrhbosanske nadbiskupije (1941.–1991.) o stradanju ka-
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tolika civila i hrvatskih vojnika tijekom Drugog svjetskog rata i poraća iz Vrhbosanske nadbiskupije, otkrivaju nam svu žestinu i bezdan zla kojemu se ljudi mogu prepustiti: masovna i pojedinačna ubojstva bez suđenja, brojna masovna grobišta i prolasci kroz brojne logore. Na taj način je planski proveden i strogo kontroliran „obračun s neprijatelji-ma“ u najširem smislu jugoslavenskih komunista i njihove partizanske oslobodilačke vojske koji su tako u ime antifašizma ubijali mnoge Hr-vate kao „narodne neprijatelje“ bez prethodnog utvrđivanja kaznene odgovornosti, te se na takav način oslobađali političkih i ideoloških protivnika novoga društvenog poretka u socijalističkoj Jugoslaviji. Ovi iskazi pripisuju partizanima najveći broj počinjenih zločina, koji se mogu samo dopunjavati, ali nikako i ne priznavati. Ipak, za vrijeme socijalističke Jugoslavije, ti su zločini rijetko spominjani i nisu nikad priznati niti kao takvi kažnjeni. Milidrag Bujas, upravitelj župe u Mo-driči, je 13. IV. 1948., u jednom izvješću Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom u Sarajevu, proglasio godinu 1942. kao godinu straha, bježanja i ubijanja.16 Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac je u svojoj obrani pred komunističkim sudom u Zagrebu 1946., kao odgovor vlasti na ovo pi-tanje, kazao: „Kad vi, gospodo, uspijete da cijeli naš narod uvjerite da 
su sva silna groblja po našoj zemlji bila samo djelo domobrana i ustaša, 
onda ćete imati moralno pravo da nešto nekom predbacujete. Hoćete li 
uspjeti narod uvjeriti, to je veliko pitanje, jer je narod bio svjedok kojeka-
kvih djela i on sam stvara sud o svemu.“17Svakako, godine Drugog svjetskog rata bile su godine straha, bježanja i ubijanja, a zadaća je svih poslijeratnih generacija suočavanje s našom prošlošću te vrednovati žrtve svojih predaka i iz njih trajno primati pouku i poruku.
WRITTEN STATEMENTS OF SWORN WITNESSES IN THE ARCHIVE 
OF THE ARCHDIOCESE OF VRHBOSNA (1941-1991) ABOUT THE 
SUFFERING OF CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE DURING THE 
SECOND WORLD WAR AND ITS AFTERMATH
 Summary
 A record of dead and missing Catholics during the Second World War and its 
aftermath, according to the arch(diocese) parish of baptism, has become a project of 
16 AVN, br. 451/1948.
17 Ivo BANAC, Hrvati i Crkva, Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti (Zagreb: Profil Knjiga; Sarajevo: Svjetlo riječi, 2013.), 221.
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the Croatian Bishops’ Conference and the Bosnia and Herzegovina Bishops’ Conference. 
During their session in Lovran in October 2010, the Croatian bishops established the 
Commission for Croatian Martyrology, and at their session in Zagreb in March 2011, they 
approved the members of this commission. With the assistance of written statements 
of sworn witnesses in the archive of the Archdiocese of Vrhbosna, and as a member 
of the commission, the author presents a record of the suffering of Catholics in the 
Archdiocese of Vrhbosna during the Second World War and its aftermath. Archbishop 
Dr. Ivan Šarić had already in a circular letter of 12 May 1943 asked parish priests to 
provide information about the Catholic population and had invited them to provide 
information about victims and material damage in the Archdiocese. The Croatian 
Society for Culture, Napredak, actively participated in the project and established a 
Department for Destroyed Areas. The office of the Archbishop of Vrhbosna published 
a circular letter on 20 February 1949, “The Procedure of the Parish Priest Before 
Marriage”, and on 9 December 1950 issued further clarifications to parish priests 
regarding this procedure. In the archive of the Archdiocese of Vrhbosna there are 
1,938 legal documents requiring a declaration that a person is dead or missing, under 
moral security and before the church assembly. In this way, the archive preserved over 
5,000 original documents, which in the period between 1941 and 1991 arrived at the 
office of the Archbishop of Vrhbosna requiring legal resolution. These documents and 
statements about suffering are valuable, and despite the strength of the police and 
intelligence apparatus during the communist regime, have been maintained in the 
archive until today. 
 This article presents summaries of the sworn statements of witnesses. The 
article mainly presents the names and surnames of the dead and missing victims 
regarding whom certification of death had been requested under moral security, and 
column numbers under which their legal status is recorded in the official record of the 
Archdiocese of Vrhbosna.
 Key words: Second World War and its aftermath, Archdiocese of Vrhbosna, 
Archive of Archdiocese of Vrhbosna, written statements, suffering (death) of Catholics. Translation: Oliver Jurišić and Kevin Sullivan
